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Side 4
Summary
Dialogue in a democratic vacuum 
Denmark is facing the biggest change in the organisation of the public sector in recent time. 
The government has decided to implement a structural reform merging 271 small municipalities into 
99 new and larger municipalities. The purpose of this dissertation is to investigate how computer-
mediated communication tools can help facilitate dialogue between municipalities and their 
stakeholders throughout the merger. 
The empirical data is collected in Bornholm where a merger between the county and the 5 
municipalities has already taken place in 2003. Our study proves that during a merger, a democratic 
vacuum is likely to appear, weakening the dialogue between the municipality and the local athletic 
associations. As the athletic associations depend on this dialogue in order to operate, this leads to 
great frustration. 
We canʼt prevent the democratic vacuum, as this is a matter of the social sciences. But we strongly 
believe that computer mediated communication can alleviate the consequences. How? This we will 
try to answer in our dissertation. 
Our approach combine empirical studies and theories concerned with the development of the society 
from a hierarchical government system to a governance- and network based world, where dialogue 
between stakeholders is as important as the formal power to make decisions. 
The development of the digital administration in the municipalities is another essential precondition 
for evolving digital communication. 
On the basis of Jürgen Habermas  ʼand David Clutterbuckʼs defi nitions of ʼgood dialogueʼ, we 
construct a prototype providing a proposal for future digital dialogue between the municipalities and 
their stakeholders. The focus of the dissertation is the development of a communication tool targeted 
the athletic associations. But, as it will appear, several of the functions at the website – and the 
rationale behind it – are fundamental enough for it to be used in the dialogue with other stakeholders 
as well. 
You can fi nd the web site as prototype at http://master.olesig.dk.
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Læsevejledning
Vores afhandling falder i 6 kapitler. I Kapitel 1 vil vi introducere vores problemfelt og redegøre 
for den samfundsmæssige kontekst, afhandlingen bevæger sig i. Vores problemformulering lyder 
”Hvordan kan man via et netsted styrke dialogen mellem kommunen og idrætsforeningerne i 
forbindelse med en kommunesammenlægning”. Empirien fi nder vi på Bornholm, hvor man allerede 
har været en sammenlægningsproces igennem, da de fem kommuner og amtet blev fusioneret til 
Bornholms Regionskommune.
I Kapitel 2 fi nder vi vores teoretiske udgangspunkt samt beskriver den IT- og samfundsudvikling, 
som vores projekt er en naturlig del af. I dette kapitel ser vi også på, hvad der er den primære årsag 
til kommunikationsproblemerne i en sammenlægningsproces: ”Det demokratiske vakuum”. 
Det bringer os videre til kapitel 3 og vores empiriske undersøgelse af kommunernes kommunikation 
med de idrætsforeninger, som vi har valgt at fokusere på i vores interviewundersøgelse. Her 
undersøger vi, hvordan de oplevede kommunikationen med kommunerne før, under og efter 
sammenlægningen. Formålet er at kunne be- eller afkræfte afhandlingens tese – at der er behov for 
mere dialog mellem kommunen og dens interessenter i sammenlægningsprocessen – og at få den 
viden og indsigt der skal til for at kunne designe et relevant netsted til brug for kommunerne i det 
øvrige Danmarks sammenlægningsproces.     
I kapitel 4 samler vi trådene fra de første tre kapitler, holder vores teorier op imod konklusionerne i 
vores undersøgelse og diskuterer os frem til det konkrete indhold og funktionalitet for vores netsted. 
Det fører frem til kapitel 5, hvor vi dels vil gøre os nogle konkrete HCI-overvejelser og dels - med 
udgangspunkt i undersøgelsens konklusioner og respondenternes anbefalinger – argumentere for 
opbygningen af vores prototype. 
I kapitel 6 afslutter vi afhandlingen med konklusionen og perspektiverne for vores projekt.
Afhandlingen er resultatet af et tæt samarbejde, men i forhold til MCC-uddannelsens formelle krav 
er Michael Harris hovedforfatter på kapitlerne 2 og 3, mens Ole Sig er hovedforfatter på kapitlerne 
4 og 5.
God læselyst!
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1. Introduktion
I dette kapitel vil vi introducere afhandlingens problemfelt og redegøre for såvel den bornholmske 
kommunesammenlægning som den igangværende strukturreform. Vi defi nerer en konkret 
problemformulering og afgrænser afhandlingens fokus til kommunernes kommunikation med 
idrætsforeningerne. Afslutningsvis gennemgår vi de relevante aktører på området.
1.1 Indkredsning af problemfelt
Danmark står over for den største ændring i organiseringen af den offentlige service i nyere tid. 
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti besluttet at gennemføre den største kommunale 
strukturreform siden den forrige kommunalreform i 1970. 271 mindre kommunale enheder erstattes 
af 99 nye, større kommuner på omkring 30.000 indbyggere, og fem superregioner overtager 
ansvaret for blandt andet sygehus- og sundhedsområdet.
Hovedargumentet er, at Danmark har gennemgået en kolossal forandring i de seneste 35 år, og 
at den nuværende struktur ikke er rustet til at håndtere fremtidens udfordringer og leve op til 
borgernes forventninger om god service i det offentlige. Et andet væsentligt argument for at slå 
kommuner sammen er, at den teknologiske udvikling har gjort det muligt for fl ere borgere at 
komme i kontakt med offentlige myndigheder via Internettet. Regeringen tiltænker med andre ord 
computerteknologien en væsentlig rolle i ”Det nye Danmark” (Regeringen, 2004: Forord + 33-34). 
Borgerne skal i højere grad kunne betjene sig selv via Internettet. En spørgeskemaundersøgelse 
fra november 2004 bekræfter, at også borgmestre på det primærkommunale1  niveau 
mener, at netmediet vil være den foretrukne kommunikationskanal i forbindelse med 
kommunesammenlægningerne (Davidsen, 2004).
Men der er et stykke vej frem til, at ”Det nye Danmark” er på plads den 1. januar 2007. Der er nu 
sat en sammenlægningsproces i gang. Spørgsmålet er så, hvilken rolle computermediet kan og bør 
spille i sammenlægningsprocessen.
Der er ingen tvivl om, at selve sammenlægningsprocessen indeholder en lang række 
kommunikationsmæssige udfordringer, som overordnet kan inddeles i to hovedgrupper: Den interne 
kommunikation mellem politikere, ledere og medarbejdere i de sammenlægningsramte enheder 
og kommunikationen mellem de offentlige myndigheder og alle de interessenter, der fungerer i et 
samspil med det offentlige; borgere, foreninger, organisationer, virksomheder m.fl .
Der forestår i de kommende år et gigantisk arbejde med at forberede og gennemføre 
kommunesammenlægninger. Midt i sammenlægningsprocessen – i overgangen fra den nuværende 
struktur og til den nye – opstår der, hvad vi senere i afhandlingen vil defi nere som et ”demokratisk 
vakuum” og et ”beslutningsmæssigt vakuum”. De eksisterende kommunale enheder går dag for dag 
mere og mere i opløsning, mens konturerne af de nye storkommuner tegnes stadig kraftigere op. De 
gamle enheder vil i sammenlægningsperioden resignere stadig mere over for de beslutninger, der 
1 Man skelner i Danmark mellem det primærkommunale og det amtskommunale niveau. Populært kaldet 
kommuner og amter.
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rækker ud over 1. januar 2007, mens den nye kommune blot er i støbeskeen og ikke vil kunne træffe 
beslutninger, før det politiske organ og medarbejderne i den nye kommune er kommet på plads.
Det er i denne sammenlægningsproces - i overgangen fra det gamle til det nye – hvor fokus er 
rettet mod at få det interne puslespil til at gå op, at der opstår et nyt behov for kommunikation med 
kommunens interessenter. Erfaringerne fra Bornholm, som har gennemført en sammenlægning af 
øens fem kommuner og amtet, viser, at alle kommunens interessenter har savnet en tættere dialog 
med det offentlige i sammenlægningsperioden. Én af de centrale rapporter om den bornholmske 
kommunesammenlægning peger på den manglende dialog (Christoffersen et al, 2003), ligesom 
mediebilledet i sammenlægningsprocessen har været præget af interessenternes frustration over ikke 
at kunne komme til orde2.
1.2 Problemformulering
Den grundlæggende tese bag opgaven er således, at der er behov for mere dialog mellem kommunen 
og dens interessenter i sammenlægningsprocessen, og at et netsted kan udfylde nogle af de huller i 
kommunikationen, som processen medfører.
Vores problemformulering lyder:
Hvordan kan man via et netsted styrke dialogen mellem kommunen og 
idrætsforeningerne i forbindelse med en kommunesammenlægning?
Det overordnede formål med projektet er at opstille et forslag til, hvordan elektronisk 
kommunikation kan medvirke til at styrke dialogen mellem kommunen og idrætsforeningerne. 
Vores projekt består af empiriske studier af kommunikationen under den bornholmske 
kommunesammenlægning og teoretiske studier af demokratiets kommunikative aspekter. 
Med udgangspunkt heri vil vi forsøge at give vores bud på, hvordan kommunen kan håndtere 
kommunikationen i en sammenlægningsproces. Endelig vil vi på baggrund af vores empiri 
og teori udarbejde en prototype, som viser, hvordan vi forestiller os en internetbaseret 
kommunikationsløsning realiseret i praksis.
Delmålene for opgaven er således:
1. At belyse hvordan kommunikationen er foregået og foregår mellem kommunen og 
idrætslivet før, under og efter kommunesammenlægningen på Bornholm. 
2. At afdække og konkretisere behovet for en internetbaseret kommunikationsløsning, 
der tilgodeser idrætslivet i forbindelse med strukturreformen. 
3. At skabe et netsted3, som giver mulighed for dialog mellem kommunen og 
idrætsforeningerne.
2 Dette er vores vurdering baseret på vores oplevelse som hhv. formand for sammenlægningens 
Informationsgruppe og redaktør på DR Bornholm. Begge har vi nøje fulgt mediedækningen.
3 Når vi bruger begrebet ”netsted” er det vores oversættelse af det engelske ord ”website”. I daglig tale 
kalder mange et ”website” for en hjemmeside, men da ”hjemmeside” reelt er en oversættelse af ordet 
”homepage”, som betyder forside, bruger vi altså det mere præcise ”netsted”.
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En kommune har som nævnt et væld af interessenter; borgere, virksomheder, organisationer og 
foreninger. Sammenlægningsprocessen vil have kommunikationsmæssige konsekvenser for dem 
alle, men det er umuligt at gå i dybden med hele spektret i en masterafhandling. Vi har derfor valgt 
at fokusere på en enkelt interessentgruppe – foreningslivet, som vi yderligere afgrænser til kun at 
omfatte idrætsforeninger.
Der fi ndes et væld af foreningstyper med forskellige formål, aktiviteter og behov. Vi kunne også 
have valgt at undersøge f.eks. miljøorganisationer eller kulturens kommunikation i forbindelse med 
kommunesammenlægninger, og der vil formentlig være en række fælles træk ved de forskellige 
foreningers kommunikationsbehov i sammenlægningsprocessen. Ligesom idrætsforeningerne er 
disse afhængige af en god og frugtbar dialog med kommunerne – ikke mindst fordi de i høj grad 
lever af tilskud til drift, anlæg og aktiviteter fra det primærkommunale niveau. Valget af netop 
idrætsforeningerne uddybes nærmere i følgende afgrænsning.
1.3 Afgrænsning
En kommunesammenlægning rejser en lang række problemstillinger for idrætsforeningerne. Det 
kan f.eks. være økonomiske problemer, når tilskuddene fra de tidligere kommuner skal nivelleres, 
så foreningerne får tilskud efter samme nye regelsæt. Et andet problem kan være adgangen 
til og fordelingen af timer i idrætshaller og lokaler. Vi har ikke nogen forestilling om, at disse 
problemstillinger kan løses via et netsted. En kommunikationsløsning rejser ikke i sig selv fl ere 
ressourcer til idrætslivet, men til gengæld kan en god kommunikationsløsning sikre den bedst 
mulige dialog i processen og dermed være med til at skabe de bedst mulige løsninger inden for de 
givne rammer. Målet med vores opgave er altså rent kommunikationsfagligt.
Ved at afgrænse problemfeltet til kun at beskæftige sig med én foreningstype – idrætsforeningerne 
– sikrer vi et nogenlunde sammenligneligt grundlag for den empiriske del af afhandlingen. Det 
konkrete valg af idrætten hænger sammen med, at der i en kommune typisk fi ndes langt fl ere 
idrætsforeninger end andre typer foreninger. Vi afgrænser derudover vores foreningsbegreb til kun 
at omfatte idrætsforeninger, som er godkendt efter Folkeoplysningsloven, hvilket langt størstedelen 
af de danske idrætsforeninger er4.
Tidsmæssig afgrænsning
Vores problemformulering fokuserer primært på processen under en kommunesammenlægning, 
men den tidsmæssige udstrækning af sammenlægningsprocessen kan være noget uklar. Begynder 
en kommunesammenlægning, når idéen opstår eller først senere, og hvornår er sammenlægningen 
afsluttet formelt og reelt? Den offi cielle sammenlægningsperiode på Bornholm strækker sig fra 1. 
juli 2002 til første januar 20035. Altså en periode på blot et halvt år.
4 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed som f.eks. idrætsaktiviteter til børn og unge, kan 
godkendes efter Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen bl.a. have vedtægter, have 
et udtrykt mål med foreningen, have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, have mindst 5 betalende 
medlemmer og bygge på aktivt medlemskab samt være hjemmehørende i den kommune, der yder 
tilskuddet.
5 Læs mere om den bornholmske kommunesammenlægning i afsnit 1.5
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Vi har i forhold til vores problemformulering valgt at defi nere sammenlægningsperioden fra den 
29. maj 2001 til den 1. januar 2004. Denne defi nition har vi valgt, fordi bornholmerne ved en 
folkeafstemning den 29. maj 2001 tilkendegav deres markante opbakning til at sammenlægge 
øens fem kommuner og amtet. Fra denne dato var vejen lagt til en storkommune på Bornholm, og 
usikkerheden om fremtiden begyndte at sprede sig og påvirke beslutningsprocesserne i amtet og 
kommunerne.
Usikkerheden gjaldt således både det administrative niveau og det politiske niveau. De mange 
ansatte i amt og kommuner kunne se frem til en ny og usikker arbejdssituation og politikerne 
kunne se frem til øget konkurrence om de politiske poster, idet man jo ville gå fra seks politiske 
enheder med 102 lokalpolitikere til en samlet enhed med blot 27 lokalpolitikere. Selvom der 
lovgivningsmæssigt var fastsat en dato, som markerede overgangen fra de gamle kommuner til den 
nye Regionskommune, så var virkelighedens beslutningsmønster mere nuanceret. Jo tættere vi kom 
på sammenlægningsdatoen 1. januar 2003 des mere tvivl opstod hos både politikere og embedsfolk 
om, hvem der havde beslutningskompetence til hvad. I stadig fl ere tilfælde ville beslutningerne 
jo få konsekvenser, der rakte ud over de gamle kommuners funktionsperiode. Man tøvede således 
med at træffe beslutninger i den gamle enhed, mens fremtidens politikere, der tiltrådte som et 
sammenlægningsudvalg den 1. juli 2002, udelukkende havde mandat til at træffe beslutninger, der 
vedrørte perioden efter sammenlægningen 1. januar 2003 (Kjær, 2004: 3). Vi vil senere i vores 
afhandling se nærmere på dette fænomen, som vi har valgt at kalde ”det beslutningsmæssige 
vakuum” i sammenlægningsprocessen. Men det er først og fremmest de kommunikationsmæssige 
konsekvenser af sammenlægningsprocessen – specifi kt kommunikationen mellem kommune og 
idrætsforeningerne, som vi vil gå i dybden med i vores afhandling.
Når vi har valgt at lade sammenlægningsperioden gå til 1. januar 2004, altså et år efter den 
offi cielle sammenlægningsdato 1. januar 2003, hænger det sammen med, at Bornholms 
Regionskommune, som den nye enhed kom til at hedde, fi k dispensation fra lighedsgrundsætningen 
frem til 1. januar 2004. Lighedsgrundsætningen siger, at det ikke er lovligt at have forskellige, 
offentlige serviceniveauer inden for kommunegrænsen. På Bornholm, hvor man havde besluttet 
at sammenlægge de seks enheder på blot et halvt år, indså man, at det ikke kunne lade sig 
gøre at skabe et ensartet serviceniveau inden for en lang række områder fra børnepasning over 
ældrepleje til kultur- og idrætsliv. Som for alle andre områder gjaldt det for idrætslivet, at det 
i Regionskommunens første leveår fungerede efter samme regler og bestemmelser og med 
uændret tilskud i forhold til tidligere. Hele 2003 var således i høj grad et sammenlægningsår 
for de bornholmske idrætsforeninger. Efter 1. januar 2004 er de grundlæggende vilkår for 
idrætsforeningerne faldet på plads, og der er efterfølgende tale om mindre justeringer i en 
driftsorienteret kommunal verden.
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1.4 Strukturreformen
Vores afhandling skal munde ud i et netsted, der kan styrke dialogen og kommunikationen 
mellem kommunerne og idrætslivet i forbindelse med strukturreformens forestående 
kommunesammenlægninger6. I dette afsnit vil vi derfor se nærmere på Strukturreformen og 
processen frem til 1. januar 2007. Det vil give os det processuelle overblik, som er nødvendigt, når 
vi senere i vores afhandling skal konstruere vores internetbaserede kommunikationsløsning.
Det første spadestik til strukturreformen blev taget, da Regeringen i forbindelse med Folketingets 
åbning den 1. oktober 2002 nedsatte en Strukturkommission, som skulle se på de administrative og 
politiske struktur i Danmark. Statsminister Anders Fogh Rasmussen konstaterer i sin åbningstale, at 
Regeringen ønsker en kritisk gennemgang af det bestående:
”Den bestående kommunale struktur i Danmark er nu over 30 år gammel, og det er 
Regeringens opfattelse, at tiden er kommet til en kritisk gennemgang af det bestående 
system. Regeringen vil derfor i denne uge nedsætte en strukturkommission…”
(RASMUSSEN, 2002)
Strukturkommissionen fi k til opgave at vurdere, om de danske amter og kommuner har den rigtige 
størrelse og om opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune er hensigtsmæssig i forhold til 
fremtidens udfordringer og øgede forventninger til den offentlige service:
”Kommissionen skal vurdere fordele og ulemper ved alternative modeller for 
indretninger af den offentlige sektor og på denne baggrund komme med anbefalinger 
til ændringer, som er holdbare over en længere årrække.”
(REGERINGEN, 2002)
Kommissionen afgav sin betænkning i januar 2004. Af betænkningen fremgår det, at kommissionen 
mener, at der er et behov for en reform af den offentlige sektors struktur på grund af en række 
svagheder i den nuværende indretning og forventningen om udfordringerne i fremtiden. 
Strukturkommissionen anbefaler derfor, at der gennemføres en samlet reform af den offentlige 
sektor, der både omfatter inddelingsændringer og opgavefl ytninger, og at det sker samtidigt 
(Strukturkommissionen, 2004). 
Regeringen følger 22. april Strukturkommissionens betænkning op med oplægget til ”Det nye 
Danmark”. 24. juni indgår Regeringen så et smalt forlig med Dansk Folkeparti, og der udarbejdes 
en række lovforslag, som drøftes mellem forligspartierne og sendes i høring. Januar 2005 indsendte 
kommunerne deres egne forslag til sammenlægninger med deres nabokommuner og strukturaftalen 
udmøntes i en lang række love. 
6 De to begreber kommunesammenlægning og strukturreform bruges fl ittigt igennem hele vores 
afhandling. Begrebet kommunesammenlægning i ubestemt form refererer til kommunesammenlægning 
som fænomen. I bestemt form refererer vi til den bornholmske kommunesammenlægning. Begrebet 
strukturreform bruges til at beskrive den proces, der blev sat i gang med Regeringens udspil til ”Det nye 
Danmark” og som vil ende med en ny kommunal struktur fra 1. januar 2007.
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Brikkerne lægges
Nu er det nye, kommunale danmarkskort ved at være på plads – kun enkelte kommuner har svært 
ved at tegne de nye kommunegrænser op. Tidligere Indenrigsminister og borgmester i Århus 
Kommune, Thorkil Simonsen, får til opgave at fungere som ”troubleshooter” i bestræbelserne 
for at få de sidste brikker på plads i det kommunale puslespil inden maj 2005. November 2005 
afholdes valg til de nye kommunalbestyrelser og regionsråd samtidig med, at de eksisterende 
kommunalbestyrelser og amtsråd forlænges et år for at varetage den daglige politiske og 
administrative styring fra 1. januar 2006 til 1. januar 2007. De nyvalgte kommunalbestyrelser 
og regionsråd får til opgave at se frem i tiden og forberede sammenlægningen af de eksisterende 
enheder, men de har først reel beslutningskompetence fra Strukturreformen træder i kraft 1. januar 
2007.
Mere tid til de kommende sammenlægninger
Som det fremgår af fi gur 1.1, opererer man i forbindelse med strukturreformen med en offi ciel 
sammenlægningsperiode på 1 år. At forlænge sammenlægningsperioden strider mod anbefalingerne, 
som en forskergruppe bestående af forskere fra amternes og kommunernes forskningsinstitut (akf) 
og Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, er kommet med. Forskergruppen er nedsat 
af Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at følge den bornholmske kommunesammenlægning nøje 
over en treårig periode fra 2003 frem til 2006, og gruppen har til opgave, i en række rapporter, 
at afdække fordele og ulemper ved den bornholmske sammenlægningsmodel og komme med 
anbefalinger til, hvordan man skal gribe processen an i forbindelse med strukturreformen. 
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Figur 1.1, Overblik over Strukturreformen
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Forskerne anbefaler den bornholmske model med en kort sammenlægningsperiode på omkring 
et halvt år blandt andet, fordi ”pinen ville have været trukket ud for de ansatte…….og fordi der 
så i stedet skabes et beslutningsvakuum, hvor den kommunale politik »går i stå«, mens man 
venter (længe) på en sammenlægning” (Kjær, 2004). Alligevel har man valgt at se bort fra disse 
anbefalinger og fordoble sammenlægningsperioden til et år i forbindelse med Strukturreformen. Vi 
har talt med forskningschef i akf, Henrik Christoffersen, der siger:
”Det er korrekt, at vi anbefalede en kort sammenlægningsperiode, men vi må 
erkende, at alle, vi har talt med efter den bornholmske sammenlægning – det gælder 
både politikere, ledere og medarbejdere - gav udtryk for, at det gik alt for stærkt på 
Bornholm. Og da de blev bakket op af de faglige organisationer, har Regeringen så 
valgt at udvide sammenlægningsperioden i forbindelse med Strukturreformen”.
(CHRISTOFFERSEN, 2005)
Det er særdeles interessant for vores afhandling, der sigter mod at styrke kommunikationen 
i sammenlægningsprocessen. En offi ciel sammenlægningsperiode på et år betyder, at selve 
sammenlægningsprocessen bliver længere i forbindelse med strukturreformens kommende 
kommunesammenlægninger, end det var tilfældet på Bornholm. Og det skal vi naturligvis tage 
højde for, når vi tilrettelægger vores netsted. 
Men hvordan så sammenlægningsprocessen så ud på Bornholm? Det vil vi se nærmere på i næste 
afsnit.
1.5 Den bornholmske sammenlægningsproces
For at blive klogere på kommunikationssituationen for idrætsforeningerne i forbindelse med 
en kommunesammenlægning, vil vi igen vende blikket mod Bornholm. I dette afsnit vil vi 
introducere og defi nere faserne i sammenlægningsprocessen mere nøjagtigt. Vi får nemlig brug for 
at kunne referere til begreber og sammenhænge i forbindelse med vores empiriske studier senere i 
afhandlingen.
Men først en kort redegørelse for, hvorfor Bornholm blev den første region i Danmark - i nyere tid 
- der valgte at sammenlægge sine fem kommuner og amtet ad frivillighedens vej. 
Allerede i forbindelse med den sidste kommunalreform i 1970 var der fortalere for, at Bornholm 
skulle være én kommunal enhed. ”Én ø én kommune” – lød parolen. 
Baggrunden var den truende økonomiske situation, som tegnede sig i år 2000 med alle de krisetegn, 
vi kender fra de danske udkantsområder: En befolkningstilbagegang på 10 procent fra begyndelsen 
af fi rserne, en høj arbejdsløshed, en stigende ældrebefolkning, et dramatisk fald i antallet af nyfødte 
– og sidst men ikke mindst - et udskrivningsgrundlag på cirka 80 procent af landsgennemsnittet.
En undersøgelse, som var et resultat af et samarbejde mellem Kommuneforeningen på Bornholm 
og Kommunernes Landsforening  viste, at der ville være store fordele ved en sammenlægning frem 
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for en uændret struktur med fl ere kommunale fællesskaber (KL, 2001). Fire ud af fem bornholmske 
borgmestre var for en sammenlægning, og øens fem kommunalbestyrelser besluttede at lade den 
bornholmske befolkning afgøre den fremtidige struktur ved en folkeafstemning den 29. maj 2001. 
Afstemningstemaet blev: Ønsker du, at de fem kommuner og amtet på Bornholm slås sammen 
til én enhed? Spørgsmålet drejede sig altså ikke alene om en kommunesammenlægning, men 
om en sammenlægning af både det kommunale og det amtskommunale niveau. Et ja ville i givet 
fald betyde, at der skulle udformes en speciel sammenlægningslov for Bornholm. 74 procent af 
bornholmerne sagde ja. Der var et komfortabelt fl ertal i alle de fem kommuner, og det forberedende 
arbejde kunne gå i gang. 
Der blev dannet et formandskab bestående af øens seks borgmestre og amtsborgmesteren, 
der udgjorde den politiske ledelse i det forberedende arbejde. De fem kommunaldirektører og 
amtsdirektøren udgjorde sideløbende den administrative styregruppe.
Præcis året efter folkeafstemningen – den 29. maj 2002 – blev der afholdt valg til 
Sammenlægningsudvalget – det politiske organ, der fra 1. januar 2003 skulle overtage styret af 
Bornholm under betegnelsen Bornholms Regionsråd. Sammenlægningsudvalget fungerede således 
kun i den offi cielle sammenlægningsperiode på et halvt år, som strakte sig fra juni 2002 til januar 
2003. 
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Figur 1.2, Den bornholmske kommunesammenlægning
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Vi har valgt, at inddele den bornholmske kommunesammenlægning i tre faser:
1. Før sammenlægningsprocessen
2. Sammenlægningsprocessen
3. Efter sammenlægningsprocessen
Før sammenlægningsprocessen
Før sammenlægningsprocessen er perioden frem til folkeafstemningen den 29. maj 2001, hvor 
et markant fl ertal af den bornholmske befolkning stemte for en sammenlægning af øens fem 
kommuner og amtet.
Sammenlægningsprocessen
Som det fremgår af fi gur 1, strækker den offi cielle sammenlægningsperiode på Bornholm sig fra 
begyndelsen af juli 2002 til 31. december 2002. En periode på blot et halvt år. Vi har imidlertid 
valgt at omdefi nere den ømtålelige sammenlægningsperiode, da vi mener, at processen allerede går i 
gang umiddelbart efter folkeafstemningen i maj 2001 og først slutter, når medarbejderne er endeligt 
på plads og Indenrigsministeriets dispensation for lighedsgrundsætningen ophører 1. januar 2004 
jævnfør vores afgrænsning i afsnit 1.3.
Det er denne periode, som vi særligt ønsker at fokusere på i vores afhandling. Vi ønsker at tage 
temperaturen på, hvordan idrætsforeningerne oplever kommunikationen med de kommunale 
myndigheder i sammenlægningsprocessen. Vores håb er, at vi kan lære noget om, hvad der sker, 
når man går fra den ene politiske struktur til en anden, så man bedst muligt kan tilrettelægge 
kommunikationen efter omstændighederne.
Efter sammenlægningsprocessen
Sidst ønsker vi at undersøge, hvordan idrætsforeningerne oplever samarbejdet og kommunikationen 
med den nye Regionskommune efter sammenlægningsprocessen. Den fase, der træder i kraft efter, 
at medarbejderne er kommet på plads og den nye dagligdag er i gang.
1.6 Kommunerne og idrætten
Vi har nu set på strukturreformen og den bornholmske kommunesammenlægning, som danner 
rammen om de empiriske studier, som vi vil præsentere i kapital tre. I det følgende vil vi afdække, 
hvordan idrætten er organiseret i Danmark, og hvilke udfordringer Strukturreformen kan medføre. 
Vi vil også kortlægge aktørerne omkring idrætsforeningerne for at få et mere dækkende billede af 
den samlede kommunikationssituation, og så vil vi senere stille skarpt på den bornholmske case og 
se på, hvilke konkrete roller aktørerne spiller før, under og efter sammenlægningen.
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Idræt er i Danmark i vid udstrækning et anliggende for det frivillige foreningsliv, idrættens 
organisationer og primærkommunerne. Nok fylder professionel sport meget i mediebilledet, men 
i realiteten udgør professionel sport kun en mindre del af den samlede idrætsaktivitet i Danmark, i 
hvert fald hvis man måler på det offentliges udgifter til idræt.
De danske kommuner støtter hvert år 
idrætten med mere end 2,65 milliarder kroner 
(Kulturministeriet, 2004: 40). Støtten gives 
primært via direkte tilskud til idrætsforeninger 
og indirekte til drift af idrætshaller og -anlæg. 
Tilsvarende bruger amterne godt syv millioner på 
idrætten, og Staten yder omkring 550 millioner 
kroner i tilskud til forskning og organisationer 
som DIF, DGI og Team Danmark.
Det er altså de lokale idrætsforeninger og dermed 
den brede idræt, der modtager langt hovedparten 
af den offentlige støtte, der anvendes til idræt, 
og idrætten er dermed i meget høj grad et 
primærkommunalt anliggende.
Det er Folkeoplysningsloven, der regulerer den kommunale støtte til idrætten. Loven defi nerer 
kommunernes forpligtelse til at yde støtte til den frie folkelige oplysning, som dækker over 
foreningsaktiviteter, aftenskoler og oplysningsforbund. I relation til idrætsforeningerne er 
kommunerne forpligtet til at betale aktivitetstilskud og lokaletilskud samt til at stille offentlige 
lokaler og anlæg gratis til rådighed for idrætsforeningerne. Derudover havde kommunerne frem til 
1. januar 2004 pligt til at etablere et Folkeoplysningsudvalg bestående af foreningsrepræsentanter 
samt et mindretal af politikere. Udvalgets opgave er, at administrere Folkeoplysningslovens regler. 
I dag er det frivilligt om en kommune vil have et Folkeoplysningsudvalg, hvilket langt de fl este 
kommuner fortsat har.
Statens tilskud til idrætten reguleres af Eliteidrætsloven. Loven defi nerer rammerne for især Team 
Danmarks opgaver og gav som noget nyt fra 1. juni 2004 for første gang kommunerne mulighed for 
at yde direkte støtte til eliteidrætsklubber og -udøvere. Muligheden for kommunal støtte til eliteidræt 
er dog så ny, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at se konkrete resultater på det område.
Endelig er Tips- og Lottoloven samt lovgivningen omkring doping principielt vigtig for idrætten, 
men i denne sammenhæng spiller disse love ikke nogen væsentlig rolle.
1.7 Strukturreformens udfordring for idrætslivet
Samlet set ligger den største del af den idrætspolitiske opgave i Danmark altså i kommunalt regi, 
og på den baggrund er idrættens fremtid i ”Det Nye Danmark” i høj grad afhængig af, hvordan 
Faktaboks 1.1, Offentlige 
udgifter til idræt 2003
Statslig støtte: 
Statsstøtte til organisationer 466,0
Statsstøtte Team Danmark 67,2
Andet 38,1
Amtslig støtte 7,1
Kommunal støtte 2650,5
Tal i mio kroner.
(Kulturministeriet 2004: 40)
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Strukturreformen udmøntes i praksis i de kommende år. Når kommunegrænserne ændres vil 
vilkårene for idrætsforeningerne ligeledes blive ændret.
Men ser man på det konkrete indhold i Regeringens forslag til Strukturreformen, ser det umiddelbart 
ikke ud som om, den planlagte strukturreform har de store konsekvenser for idrætten eller 
foreningslivet generelt. I forslaget er der justeringer af lovgivningen, hvor amterne glider ud af 
lovteksten og de nye kommuner overtager de tidligere amters opgaver. Men grundlæggende er der 
ikke i den forbindelse reelle lovændringer på vej på idrætsområdet. Dansk Idrætsforbund (DIF) 
skriver følgende om Strukturreformen:
”Som udgangspunkt vil der ikke ske nogen ændringer i betingelserne for den enkelte 
idrætsforening i kommunen, og der sker ingen ændringer på det lovgivningsmæssige 
område. Når der på trods heraf alligevel må forventes ganske betydelige ændringer 
i den faktiske virkelighed, er det i form af afl edte konsekvenser fra de nye større 
sammenlagte kommuner.”
(DANSK IDRÆTSFORBUND 2004: 4)
Netop fordi kommunerne er en meget vigtig samarbejdspartner for idrætten indebærer 
strukturreformen altså indirekte en lang række udfordringer for idrætten.
Et argument man ofte hører er, at med nye større kommunale enheder, vil der blive længere til 
beslutningstagerne. Især i de mindre kommuner er der tradition for, at vejen til indfl ydelsen er 
kort. Mange problemstillinger er populært sagt blevet håndteret hen over køledisken i Brugsen, 
men med større kommunale enheder frygter mange i idrætslivet, at det bliver vanskeligere for 
idrætsforeningerne at blive hørt af det politiske niveau. Det kan tvinge idrætsforeningerne til 
at arbejde anderledes – f.eks. med øget fokus på fælles idrætsråd eller -samvirker, som kan tale 
idrættens sag overfor myndighederne.
En anden væsentlig udfordring er, at Folkeoplysningsloven er en rammelov, der defi nerer en række 
minimumskrav, som kommunerne skal leve op til, men som samtidig giver meget vide rammer for, 
hvordan loven kan fortolkes og administreres i praksis. Det betyder, at den praktiske udformning 
af tilskudsordninger m.v. kan være meget forskellig i de enkelte kommuner. Men da kommunerne 
– og dermed også de nye storkommuner – har pligt til at administrere efter et lighedsprincip - hvor 
alle behandles efter samme regelsæt – vil det være nødvendigt i de nye storkommuner at vedtage 
helt nye tilskudsordninger til idrætten. Disse nye regelsæt kan være væsentlig forskellige fra de 
regelsæt, som foreningerne hidtil har levet under. Konsekvensen er, at det økonomiske grundlag for 
foreningslivet kan blive ændret voldsomt i forbindelse med en kommunesammenlægning, og det vil 
naturligvis være en udfordring for idrætsforeningerne.
1.8 Idrættens aktører
Kommunerne er de lokale idrætsforeningers primære samarbejdspartnere. Men derudover er der en 
række andre aktører omkring foreningslivet, som mere eller mindre aktivt spiller en rolle på lokalt 
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plan. Aktørerne omkring det lokale idrætsliv rundt omkring i Danmark er meget ens. Det er små 
nuanceforskelle som adskiller den ene kommune fra den anden.
”De nye storkommuner bliver idrættens vigtigste samarbejdspartnere. En lokal 
repræsentation skal være til stede for at varetage idrættens interesser.”
(DANSK IDRÆTSFORBUND, 2004) 
I det kommunale regi er det kommunalbestyrelserne - de udvalg, der har idrætten som område samt 
Folkeoplysningsudvalgene, som er de væsentligste aktører. 
I en del kommuner landet over har idrætsforeningerne etableret lokale idrætsråd eller 
idrætssamvirker, hvis primære opgaver er at koordinere aktiviteter på tværs af foreningerne, at 
markedsføre og profi lere idrætten i kommunen samt at sætte dagsordenen og være idrættens talerør 
overfor kommunerne. Derudover er DIF og DGI væsentlige aktører. Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) er paraplyorganisation for en lang række specialforbund, hvor interessen har en vis vægt 
på elite-idræt. Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) er en organisation for den brede 
idrætsudøvelse. Idræt for alle er et væsentligt kodeord. Både DIF og DGI har amtslige organer, 
som håndterer organisationernes arbejde på lokalt plan, og disse organer har et dagligt samarbejde 
med idrætsforeningerne om f.eks. uddannelse, rådgivning og støtte m.v. DIF og DGI ser også sig 
selv som interesseorganisation i forhold til myndigheder og det offentlige, men i praksis foregår det 
oftest på et overordnet nationalt og amtsligt frem for kommunalt niveau.
Både DIF og DGI overvejer i disse år en ny organisationsstruktur, som kan matche 
strukturreformen. En af de modeller, som man i DIF hælder til, er den såkaldte ”kommuneløsning”, 
hvor De eksisterende DIF amtsudvalg nedlægges, og de nuværende opgaver overføres til DIFʼs 
centrale administration. Der skal så i større omfang end tidligere satses på en tættere kontakt mellem 
DIF centralt og lokale idrætssamvirker eller idrætsråd, og dermed lægges også op til, at idrætten 
bliver endnu mere kommunalt fokuseret end hidtil, hvor der har været en vis regional/amtslig 
indsats.
I næste afsnit vil vi gå mere i dybden med aktørernes roller med udgangspunkt i vores 
sammenlægningscase på Bornholm. Kortlægningen af det bornholmske aktørbillede skal naturligvis 
også bruges i det videre arbejde med at skabe et netsted, der kan afhjælpe kommunikationsprobleme
rne i sammenlægningsprocessen.
1.9 Det bornholmske aktørbillede
Når vi ser på aktørerne i forbindelse med den bornholmske sammenlægning, skelner vi mellem 
situationerne før, under og efter sammenlægningen, da nogle aktører udelukkende eksisterer inden 
og i første halvdel af vores sammenlægningsperiode, mens andre først træder i karakter et godt 
stykke ind i vores sammenlægningsperiode og fortsætter også efter sammenlægningen. Det er 
den samme art aktører som fi gurerer igennem hele processen: Kommunen, idrætsforeningerne, 
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Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet, DGI og DIF. Men der er selvsagt særdeles stor forskel på, 
hvor mange af hver slags, der fi gurerer i kommunikationsbilledet. 
Kommunen/myndigheden
Kommunalbestyrelsen har det overordnede politiske ansvar og beslutter eksempelvis budgetrammen 
til området. Fritids- og kulturudvalget er det politisk ansvarlige udvalg. Forvaltningen eller 
fagsekretariatet har det administrative ansvar, og deres opgave er at føre den vedtagne politik ud i 
livet i tæt samarbejde med Folkeoplysningsudvalgt.
Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget består af politikere og repræsentanter fra idrætslivet. Det er værd at 
bemærke, at politikerne er i mindretal. Udvalget administrerer et rammebudget i henhold til 
Folkeoplysningsloven, og det har stort set frie hænder – inden for rammen og loven – til at 
fastsætte praktiske takster og procedurer m.v. Det nuværende bornholmske Folkeoplysningsudvalg 
har ansvaret for et budget på omkring 15 millioner kroner af et samlet idrætsbudget på omkring 
21,5 millioner kroner. Restbeløbet anvendes på grønne områder og idrætshaller m.v. Det svarer 
nogenlunde til det budget, som de fem tidligere folkeoplysningsudvalg havde tilsammen før 
sammenlægningen.
De gamle idrætsråd/Bornholms Idrætsråd
Idrætsrådet er idrættens primære interesseorganisation på Bornholm. Før 
kommunesammenlægningen havde de fem gamle kommuner hver et idrætsråd, der fungerede som 
talerør for idrætsforeningerne over for kommunen. I forbindelse med kommunesammenlægningen 
stiftede man det ødækkende idrætsråd, Bornholms Idrætsråd, som er sammensat af repræsentanter 
for de gamle idrætsråd. Men man har netop besluttet, at der fra foråret 2005, skal afholdes direkte 
valg til Bornholms Idrætsråd. De fem gamle idrætsråd, som nu kaldes de lokale idrætsråd fungerer 
mere eller mindre stadigvæk, selvom de ikke spiller en offi ciel rolle i relation til kommunen. Det er 
med andre ord ikke så let at få de gamle kommunegrænser visket væk.
DIF Bornholm og DGI Bornholm 
Er beskrevet mere detaljeret i afsnit 1.8 men skal alligevel med i dette afsnit, da de også spiller en 
rolle i den bornholmske sammenlægning. 
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Som det fremgår af fi gur 1.3, havde man før kommunesammenlægningen fem lukkede 
kommunikationskredsløb, der hver havde kontakt til de landsdækkende organisationer DIF 
og DGI. Hver kommune havde et Folkeoplysningsudvalg og et idrætsråd, der repræsenterede 
idrætsforeningerne. Vilkårene for idrætsforeningerne har grundlæggende været meget ens, men 
samarbejdet mellem aktørerne og kommunikationsmønstret har været vidt forskelligt fra kommune 
til kommune, som vi vil påvise i kapitel 3. I nogle kommuner har den enkelte idrætsforening talt 
direkte med kommunen og i andre kommuner, har kommunikationen foregået via idrætsrådet.
Figur 1.3,  Aktører før sammenlægningen
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Der går fra sammenlægningstidspunktet et år, inden Bornholms Regionskommune, det nye, 
ødækkende Folkeoplysningsudvalg og Bornholms Idrætsråd er endeligt på plads og kan varetage 
deres opgaver. Det sker først den 1. januar 2004. Figur 1.4 viser, at de fem kommuner er reduceret 
til Bornholms Regionskommune, og at de fem gamle folkeoplysningsudvalg, der var tilknyttet 
kommunerne er samlet i et folkeoplysningsudvalg for hele Bornholm. Samtidig kan man se, at de 
gamle idrætsråd fortsætter sammen med det nye Bornholms Idrætsråd.
Det er vigtigt at understrege, at der i sammenlægningsprocessen sker en glidende overgang fra den 
gamle struktur til den nye. Der er selvfølgelig en skæringsdato, der hedder 1. januar 2003, hvor den 
nye Regionskommune overtager styringen, men virkeligheden er som bekendt en anden.
Der kan være langt fra teori til praksis. I det følgende kapitel vil vi ikke desto mindre forsøge at 
eksplicitere det teoretiske fundament, som vores afhandling hviler på. Vores problemformulering 
svæver ikke fragmentarisk i det virtuelle rum. Når vi ønsker at undersøge muligheden for at styrke 
kommunikationen og dialogen mellem kommunen og idrætsforeningerne via et netsted, tager 
vi udgangspunkt i en grundlæggende opfattelse af, at dialog og kommunikation er noget godt 
og positivt og en nødvendig del af en demokratisk proces. I det følgende kapitel vil vi derfor se 
nærmere på, hvilke demokratiske præmisser, der ligger til grund for idrætslivet og vores afhandling. 
Vi vil også skitsere en teoretisk ramme for vores empiriske undersøgelse og udarbejdelsen af vores 
netsted samt redegøre for digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark, som vi også ser som 
en grundlæggende præmis for afhandlingen.
Figur 1.4  Aktører efter sammenlægningen
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2. Teoretisk ramme
I dette kapitel vil vi forsøge at danne bro mellem vores problemformulering og den 
empiriske undersøgelse, som ultimativt skal munde ud i afhandlingens produkt – et netsted. 
Problemformuleringen er klart fokuseret på at løse et konkret kommunikationsmæssigt problem i 
en sammenlægningsproces. Men der skal mere end net-kommunikationsteori til at skabe en relevant 
løsning. Vores forehavende er tæt relateret til adskillige teorier fra andre fagområder. Og selvom 
det ikke er muligt at gå i dybden med dem alle, vil vi her introducere et overblik over relevante, 
teoretiske indfaldsvinkler for derefter at zoome ind på de mest nødvendige – dem der kan give os en 
forståelsesramme og nogle begreber, der kan bringe os videre på vejen fra problemformulering til 
produkt. 
2.1 Valg af briller
Som udgangspunkt kan vi vælge at iføre os både samfundsvidenskabelige, sociologiske og 
teknologiske briller. Alle synsvinkler virker lige vigtige for at forstå og forklare sammenhænge i 
vores problemfelt. 
Ser vi på vores afhandling med samfundsvidenskabelige briller, må vi se på den generelle 
samfundsudvikling, hvor vi ifølge Manuel Castells er på vej fra informationssamfundet til 
netværkssamfundet (Castells, 2000). Vi må også se specifi kt på den udvikling, som tegner sig inden 
for den offentlige sektor, som fra begyndelsen af 80´erne har bevæget sig fra govermentstyring 
til den nye governancestyring (Jæger, 2003). Og vælger vi at se på vores problemformulering 
med sociologiske briller, er det oplagt at bruge Jürgen Habermas´ tanker om ”den ideelle 
samtalesituation” (Habermas, 1996), da det jo er dialog, vi ønsker at styrke.
Vi kan også se på digitaliseringen af den offentlige forvaltning med teknologiske briller, da 
det jo i høj grad er den teknologiske udvikling, der gør det muligt at pege på et netsted som 
kommunikationsløsning. Men digitaliseringen kommer ikke af sig selv. Den er i høj grad hjulpet i 
gang af en målrettet indsats fra politisk side, og det bringer os frem til endnu en synsvinkel – den 
demokratiske. Vi skal med andre ord have fat i brillerne, der kan se, om der ligger et ønske om at 
udvikle demokratiet bag indsatsen for at sætte skub i digitaliseringen - eller om der udelukkende 
er tale om, at man ønsker en effektivisering af administrative arbejdsgange mellem det offentlige 
og borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. Under alle omstændigheder ligger der i 
vores ønske om at ”styrke dialogen” mellem kommunerne og idrætsforeningerne en demokratisk 
grundholdning. Den frie og åbne dialog må betragtes som en af grundpillerne i den demokratiske 
proces. 
Vi vælger som udgangspunkt en samfundsvidenskabelig tilgang til vores problemfelt. Vi har 
set et fænomen, som vi har identifi ceret i forbindelse med kommunesammenlægningen på 
Bornholm: ”Det beslutningsmæssige vakuum”. Det er dette fænomen, som vi mener skaber det 
kommunikationsproblem, der er hele begrundelsen for vores problemformulering, og som vi vil 
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sætte under lup i kapitel 3. Vi ser også på det demokrati, som hele vores afhandling udspiller sig i. 
Hvad er det for en demokratiopfattelse, der ligger til grund for kommunernes forhold til idrætten 
og for vores netsted. Herefter vil vi redegøre for udviklingen inden for digital forvaltning, da det 
både er en samfundsvidenskabelig og teknologisk forudsætning for valget af et digitalt medie som 
kommunikationsløsning. Endelig vil vi i kapitel 4 tage de sociologisk briller på for at få en klar 
defi nition på begrebet dialog og de roller, som aktørerne omkring vores problemstilling skal spille.
2.2 Det beslutningsmæssige vakuum
Vores antagelse er, at der i selve sammenlægningsprocessen opstår et beslutningsmæssigt 
vakuum. Fra det øjeblik en kommunesammenlægning er en realitet, vil der i processen frem mod 
sammenlægningsdagen ske en glidende udhuling af de gamle kommunalbestyrelsers vilje til at tage 
beslutninger. Formelt set er kommunalbestyrelserne stadig beslutningsdygtige, men fl ere og fl ere 
beslutninger vil - jo tættere man kommer selve sammenlægningen - få konsekvenser for fremtiden, 
og det afholder reelt de gamle kommunalbestyrelser fra at træffe beslutninger. 
Omvendt har det politiske styre for den nye kommune ingen formel indfl ydelse på beslutningerne 
før sammenlægningstidspunktet. Og selv om den nye kommune - formelt set - er fuldt 
beslutningsdygtig fra skæringsdatoen, vil vi hævde, at der er en omstillingsperiode, hvor antallet 
af spørgsmål og problemstillinger langt overstiger den reelle beslutningsevne. Der vil derfor gå 
noget tid efter sammenlægningen, før den nye kommunale enhed vil være i stand til imødekomme 
interessenternes store behov for politiske afklaringer og udmeldinger. Der er således afgørende 
forskel på den formelle beslutningskompetence og den reelle beslutningsvilje og beslutningsevne. 
Formelt er der ingen tvivl om beslutningskompetencen. Men reelt opstår der et beslutningsmæssigt 
vakuum i sammenlægningsprocessen på grund af de gamle kommunalbestyrelsers dalende 
beslutningsvilje og den nye kommunalbestyrelses manglende beslutningsevne, som det fremgår af 
nedenstående meget frie og symbolske illustrationer, fi gur 2.1 og 2.2. Med beslutningsvilje mener 
vi ikke uvilje til at tage beslutninger, men i takt med udfasningen af den gamle kommune, giver det 
mindre og mindre mening at træffe beslutninger. 
Figur 2.1,  Beslutningskompentencen i sammenlægningsprocessen
Gamle kommuner Nye kommune
Sammenlægningstidspunkt
Tid
Formelle beslutningskompetence
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Der er ingen problemer på det formelle plan. Men man ser tydeligt konsekvenserne af de gamle 
kommuners manglende vilje eller motivation til at tage beslutninger op til sammenlægningstidspunk
tet og den nye kommunes manglende beslutningsdygtighed i den første tid efter sammenlægningen. 
Det beslutningsmæssige vakuum svækker beslutningskraften i sammenlægningsprocessen.
Denne opfattelse er vi ikke alene om. Vi bakkes op af fl ere uafhængige kilder, som også har fået øje 
på fænomenet. Forskeren Ulrik Kjær, der har analyseret kommunesammenlægningen på Bornholm, 
skriver følgende: 
”I den omstillingsperiode vil der nødvendigvis opstå et pres for at få taget 
store politiske beslutninger og for at få foretaget markante politiske handlinger. 
Omstillingens indbyggede pres for at få taget beslutninger og overgangsfasens opbrud 
i det politiske system falder samtidigt, men rimer ellers ikke nødvendigvis så godt på 
hinanden. Der skal træffes fl ere beslutninger end normalt, men samtidig er man ved 
at lave om på, hvem der skal træffe beslutningerne. Risikoen er, at de politiske aktører 
bliver handlingslammede, eller at de sætter hinanden i skak, hvorved der opstår et 
lige så lidt konstruktivt beslutningsvacuum.”
(KJÆR, 2004:103)
Det er værd at bemærke, at både vi og Ulrik Kjær – uafhængigt af hinanden – bruger de samme 
ord til at beskrive fænomenet. Det var først efter, at vi begyndte at researche, at vi opdagede det 
begrebsmæssige sammenfald, som gjorde os nysgerrige.
Figur 2.2,  Det reelle beslutningsmønster i sammenlægningsprocessen
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Også tidligere amtsborgmester på Bornholm, Knud Andersen(V), har i et synspunkt i Bornholms 
Tidende onsdag 9. marts 2005 beskrevet dette vakuum meget rammende. Blot bruger han lidt andre 
ord:
”Formelt set fortsatte amtsrådet helt frem til årets udgang, men det er sådan i politik, 
at kontakterne er til den, der er nyudpeget. Det er min opfattelse, at det politiske 
tomrum, der opstod efter valget til Regionsrådet den 29. maj 2002 og indtil rådets 
formelle starttidspunkt den 1. januar 2003 har været meget uheldigt for Bornholm.”
(ANDERSEN, 2005)
Han vælger at kalde det ”et politisk tomrum”, men han kunne ligeså have skrevet ”det 
beslutningsmæssige vakuum”, da det er samme fænomen, han beskriver.
Kommunikationens Bermuda-trekant
Da forvaltningen hænger tæt sammen med den politiske beslutningsproces, vil der også 
ske en udhuling af kommunens administrative formåen og handlekraft i en periode med et 
beslutningsmæssigt vakuum. Det politiske beslutningsniveau er handlingslammet, og samtidig er 
den nye forvaltningsstruktur ikke på plads før sammenlægningsdagen. Indtil da er embedsfolkene 
formelt ansat af de gamle kommuner og kan ikke træffe beslutninger på den nye kommunes vegne.
Spørgsmålet er så, om og hvordan dette 
beslutningsmæssige vakuum påvirker 
kommunikationen mellem kommunen og 
idrætsforeningerne. Vores hypotese er, 
at der opstår en kommunikationsmæssig 
Bermuda-trekant mellem idrætslivets 
behov for dialog med kommunen i 
overgangen mellem de gamle kommuner 
og den nye kommunale enhed. Som 
Knud Andersen beskriver ovenfor, 
er det især de nye beslutningstagere, 
som idrætsforeningerne gerne 
vil i dialog med. Men da den nye 
kommunalbestyrelse ikke er tiltrådt endnu, er det umuligt for idrætsforeningerne at komme i en 
dialog med dem. Og henvender foreningerne sig i stedet til den gamle kommunalbestyrelse, så vil 
den i stigende grad afholde sig fra at gå ind i en dialog med idrætsforeningerne. Det er derfor vores 
tese, at konsekvensen af det nedsatte beslutningsniveau hos kommunerne vil resultere i en nedsat 
dialog mellem nye såvel som gamle kommuner og idrætsforeningerne. Man kan sige, at dialogen 
forsvinder i Bermuda-trekanten mellem idrætsforeningerne, de gamle og de nye kommuner.
Gamle kommuner Ny kommune
Idrætsforeninger
Dialog
Figur 2.3,  Den kommunikationsmæssige Bermuda-trekant
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2.3 Det demokratiske vakuum
Det rejser et helt andet problem, som vi har valgt at kalde ”det demokratiske vakuum”. Vi vil i det 
følgende gøre rede for, hvilket demokratisyn der ligger til grund for denne betragtning.
Demokrati kan naturligvis forstås på mange forskellige måder, men en meget anvendt overordnet 
tilgang er at opdele demokrati-opfattelsen i aggregativt og integrativt demokrati (Straus et al, 1987). 
Den aggregative demokrati-opfattelse betragter 
demokrati som en metode til at træffe beslutninger, 
og den kommer i det danske folkestyre til udtryk 
gennem en række formelle valghandlinger og 
afstemningsregler. Modsat betragter den integrative 
demokrati-opfattelse demokratiet som et mål i sig 
selv. Man kan sige at demokrati er en livsstil og 
ikke et spørgsmål om formelle regler og procedurer. 
Den integrative demokrati-opfattelse baserer sig 
på dialog. Målet er her ikke kun et spørgsmål om 
beslutninger men i lige så høj grad, at aktørerne 
i demokratiet får forståelse for hinandens 
synspunkter og måske endda når frem til konsensus 
om de endelige beslutninger.
Forvaltningen af idrætsområdet på kommunalt 
niveau sker, som vi vil beskrive nærmere i afsnit 
2.4, traditionelt ud fra en integrativ demokrati-
opfattelse. Beslutninger baseres på dialog og 
samarbejde mellem parterne. Et beslutningsmæssigt 
vakuum som beskrevet ovenfor, hvor dialogen 
svækkes, vil derfor ud fra en integrativ demokrati-opfattelse betyde en svækkelse af demokratiet. På 
den baggrund mener vi at kunne konkludere, at det beslutningsmæssige vakuum set i sammenhæng 
med vores tese om en nedsat dialog kan beskrives som et demokratisk vakuum. 
2.4 Det demokratiske netværk
Vores bestræbelse på at løse et kommunikationsproblem hviler altså i høj grad på et demokratisk 
fundament. Samspillet mellem idrætsforeninger, organisationer og kommuner sker i en demokratisk 
ramme, hvor alle aktørerne hver for sig spiller en rolle som beslutningstagere, interessenter eller 
samarbejdspartnere.
Men efterhånden som samfundet er blevet mere og mere komplekst, er der dukket en række 
samfundsmæssige problemer op, som den traditionelt bureaukratisk og hierarkisk organiserede 
offentlige sektor ikke har været i stand til at løse på trods af, at den var vokset i omfang. Op 
Demokratisk
vakuum
Nedsat dialog
Beslutnings 
vakuum
Det beslutningsmæssige vakuum 
afføder nedsat dialog og vil ud 
fra en integrativ demokrati-
opfattelse svække demokratiet og 
skabe et demokratisk vakuum i 
sammenlægningsprocessen.
Figur 2.4,  Den onde cirkel
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igennem 80ʼerne er der derfor opstået en tradition for at inddrage brugerne af det offentlige system 
direkte i beslutningsprocesserne, og dermed er borgere, virksomheder og foreninger blevet trukket 
med ind i forvaltningen af en række offentlige opgaver (Jæger, 2003: 6-9).
Kommunernes forhold til det frivillige foreningsliv i Danmark – og dermed også idrætsforeningerne 
– repræsenterer traditionelt et næsten rendyrket integrativt demokratisyn, som matcher ovenstående 
beskrivelse af samfundsudviklingen. Det viser sig tydeligt i Folkeoplysningsloven, som indtil 1. 
januar 2004 forpligtede kommunerne til at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg7. 
Folkeoplysningsudvalgene består fortrinsvis af repræsentanter fra foreningslivet samt et 
mindretal af repræsentanter fra byrådet eller kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelserne 
fastsætter det samlede budgetbeløb til folkeoplysningsområdet, men administrationen overlades 
helt til Folkeoplysningsudvalget, som fordeler og prioriterer det samlede budgetbeløb til de 
forskellige formål. Folkeoplysningsudvalget beslutter endvidere de administrative regler, 
godkender folkeoplysende foreninger og afgør tvivlsspørgsmål på området. Derudover høres 
Folkeoplysningsudvalgene ofte i spørgsmål, som ligger uden for deres lovgivne kompetenceområde.
Det er altså foreningerne, der principielt og i praksis selvstændigt fastlægger store dele af de 
politiske beslutninger indenfor deres eget område. Og dermed er det ikke længere en fornuftig 
tilgangsvinkel at beskrive en demokratisk forståelse af samspillet mellem idrætsforeninger og 
kommuner ud fra en traditionel government tankegang, hvor den politiske magt er samlet i byrådet 
og den administrative kompetence ligger hos forvaltningen på rådhuset. Beslutningerne bliver til 
i en netværkslignende struktur, hvor politikere, foreninger og embedsfolk via dialog og debat i 
fællesskab når frem til konkrete løsninger inden for det idrætspolitiske område.
Samspillet kan meget vel beskrives med den spanske sociolog Manuel Castell sʼ tanker omkring 
samfundets udvikling. Med udgangspunkt i en række empiriske analyser beskriver Castells, 
hvordan samfundet har ændret sig til det, han kalder netværkssamfundet. Med fremkomsten af 
avancerede informations- og kommunikationsteknologier er det blevet muligt via større åbenhed 
og tilgængelighed af information at inddrage borgere og brugere i opinionsdannelsen – og dermed 
skabe grundlag for nye demokratiske handlemåder (Jæger, 2003:35).
Fra Goverment til Governance
Ser vi på organiseringen af folkeoplysningsområdet, inddrages de nye informations- og 
kommunikationsteknologier godt nok ikke i praksis. Folkeoplysningsudvalgene arbejder normalt 
i traditionel mødeform,  men den strukturelle beskrivelse ligner til forveksling Castell sʼ og andre 
forskeres beskrivelser af netværk som en samling af et kompleks af organisationer, der er forbundet 
til hinanden i kraft af en gensidig ressource-afhængighed (Rhodes, 1997: 37).
7 Kommunerne fi k fra 1. januar 2004 mulighed for at nedlægge Folkeoplysningsudvalgene og lade 
kommunalbestyrelsen håndtere området, men i praksis er det kun ganske få kommuner, der har benyttet 
sig af den mulighed.
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Birgit Jæger beskriver, hvordan dette syn på den offentlige sektors samspil med brugerne kan 
karakteriseres med begrebet governance frem for government:
”Disse aktører indgår nu i mere eller mindre tætte relationer med den offentlige 
sektor i nogle fælles forpligtende netværk. Disse markante forandringer i den 
offentlige sektor har ført til, at government-teorien om samfundets styring og 
forvaltning ikke længere slår til. Det er på den baggrund governance-teorien skal ses 
som et svar på, hvordan vi så kan forstå udviklingen i den offentlige sektor.”
(JÆGER, 2003)
Governance-begrebet er ikke entydigt defi neret i litteraturen, men Stoker samler op på en lang 
række forskellige defi nitioner med følgende fem læresætninger:
• I governance styring indgår der en lang række andre aktører end dem, der ellers er 
blevet inddraget i government-styring.
• Grænserne mellem den offentlige sektor og omgivelserne bliver via denne 
inddragelse udvisket.
•  Aktørerne bliver via den øgede inddragning gensidigt afhængige af hinanden.
•  Samspillet mellem aktørerne opbygges i autonome netværk, der i princippet er 
selvstyrende.
• Den offentlige sektors magt og autoritet i government-styringen udviskes i gover-
nance-styringen og skal derfor erstattes med nye teknikker og metoder for at bevare 
en demokratisk legitimitet.
(STOKER,1998)
Et samfund styret efter et governance-princip frem for et government-princip stiller helt andre krav 
til både politikere og forvaltning. Birgit Jæger beskriver, hvordan politikerne i højere grad skal 
fastlægge de institutionelle rammer for beslutninger, skabe mening og identitet og deltage i netværk 
frem for at repræsentere befolkningen og træffe beslutninger ud fra velgennemtænkte overvejelser 
om, hvad der er i helhedens interesse. Tilsvarende skal administratorerne i forvaltningen opbygge 
og understøtte netværk, være udfarende og arbejde selvstændigt indenfor de mål og rammer, der 
er udstukket af politikerne frem for at agere som politikernes saglige og neutrale tjener gennem 
strategisk og politisk rådgivning (Jæger, 2003: 30-31).
Det er karakteristisk for både politikernes og embedsfolkenes rolle i netværksdemokratiet, 
at kommunikation og dialog er en meget væsentlig parameter, og det er relevant for denne 
afhandling, fordi vi i vores problemformulering lægger op til at styrke dialogen mellem 
kommuner og idrætsforeninger. Dermed placerer vi også vores demokrati-opfattelse i en integrativ 
netværksdemokratisk tankegang, hvor det overordnede mål er at styrke den demokratiske proces 
med dialogen som redskab. 
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På den baggrund vil vi senere i afhandlingen diskutere, hvorvidt netværks- og governance-
tankegangen kan give os nogle værktøjer til at understøtte de demokratiske, politiske og kulturelle 
traditioner på området via internetbaseret dialog. Men først skal vi have klarlagt forudsætningerne 
for at basere en dialog mellem kommuner og idrætsforeninger via digitale medier.
2.5 Digital forvaltning og e-demokrati
I dette afsnit vil vi se nærmere på to andre centrale begreber for vores afhandling: ”Digital 
forvaltning” og ”Elektronisk demokrati”. Disse begreber er centrale, fordi de på hver deres måde 
indeholder kimen til den grundlæggende forudsætning for vores afhandling. Digital forvaltning i 
kommunerne handler blandt andet om at øge borgernes tilgængelighed til offentlige myndigheders 
information og service via digitale medier. Elektronisk demokrati i kommunerne handler om at give 
borgerne indsigt i lokalpolitik og dermed støtte den lokalpolitiske meningsdannelse samt at bruge 
IKT som redskab til borgerdeltagelse for at skabe meningstilkendegivelse, dialog og debat (Torpe, 
2004).
Digital forvaltning har med andre ord fokus på det administrative niveau, mens Elektronisk 
demokrati har fokus på det politiske niveau og den demokratiske proces. Man kan derfor med god 
ret påstå, at Digital forvaltning og Elektronisk demokrati er hinandens absolutte modsætninger, 
da der bør være vandtætte skotter mellem den politiske og den administrative beslutningsproces. 
Men samtidig er det svært at forestille sig det elektroniske demokrati uden en veludbygget digital 
forvaltning.
Men ligesom man ikke kan bygge et hus uden først at have et fundament, må vi se på, hvor langt vi 
er med digitaliseringen af den offentlige sektor, og hvilke planer der ligger for fremtiden. Hvor står 
vi så i Danmark i dag i forhold til digital forvaltning og elektronisk demokrati? 
Mens arbejdet med at digitalisere de offentlige forvaltninger i de senere år har nydt særdeles 
stor opmærksomhed, så har spørgsmålet om e-demokrati været nedtonet fra Regeringens side. 
Eksempelvis nævnes e-demokrati ikke med et eneste ord i oplægget til ”Det nye Danmark”. 
Kommunernes Landsforening har også klart meldt ud, at det er Digital forvaltning og ikke 
Elektronisk demokrati, der kommer i første række. Det gælder om at skabe digitale løsninger, der 
hænger sammen på tværs af den offentlige sektor (Jæger, 2003: 92).
Digital forvaltning
Det er med andre ord Digital forvaltning, som har politikernes bevågenhed. I 2001 iværksatte 
Regeringen, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ”Projekt 
Digital Forvaltning”, som har til formål at højne servicekvaliteten og skabe en mere effektiv 
offentlig sektor i Danmark gennem optimal udnyttelse af digitale værktøjer (Finansministeriet, 
2004). Projektet blev iværksat for en treårig periode, men Regeringen og de kommunale parter 
besluttede i juni 2003 at forlænge projektet til udgangen af 2006. Projekt Digital Forvaltning 
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ledes af en fælles bestyrelse, der sekretariatsbetjenes af Den Digitale Taskforce8. Med ønsket om 
en effektivisering af den offentlige sektor, mener man først og fremmest, at der kan spares penge 
- mange penge. Finansministeriets beregninger viser besparelser på op imod 1 milliard kroner 
alene i portoudgifter over de næste fi re år ved at øge digitaliseringen i stat, amt og kommuner. 
Da vi påbegyndte vores afhandling studsede vi over, at Den Digitale Taskforce er fysisk placeret 
i Finansministeriet og underlagt en bestyrelse9 med departementschefen i Finansministeriet som 
formand. Vi syntes, at der var mere oplagte ministerier at placere en digital udviklingsenhed 
i; eksempelvis Indenrigsministeriet eller IT- og Forskningsministeriet. Men med projektets 
økonomiske fokus, synes Finansministeriet som omdrejningspunkt helt naturligt.
Projekt Digital Forvaltning har sat tydelige spor i 
kommunale forvaltninger over hele landet. Først 
med ”eDag 1”, der blev gennemført i september 
2003 og siden med ”eDag 2”, som netop er løbet 
af stabelen februar 2005. Efter eDag 1 har alle 
myndigheder i stat, amt og kommune ret til at 
sende breve og dokumenter (undtagen breve og 
dokumenter med personfølsomme oplysninger) 
digitalt til hinanden. Samtidig kan alle offentlige 
myndigheder kræve, at andre myndigheder 
sender digitalt til dem. Med eDag 2 er man 
gået skridtet videre. Nu har alle borgere og 
virksomheder ret til at droppe papiret og i stedet 
sende fortrolige og personfølsomme oplysninger 
elektronisk til offentlige myndigheder. Målet er, 
at erstatte papirposten med digital forsendelse 
eller information via Internettet. Om dette mål er 
lykkes ligger uden for afgrænsningen af vores afhandling, men som det fremgår af faktaboksen, så 
regner man med, at 40 procent af al offentlig brevpost svarende til 300 tons post skal erstattes af 
elektronisk post inden november 2005. Det næste initiativ Den Digitale Taskforce har i støbeskeen 
er en kampagne for selvbetjeningsløsninger, som afholdes i efteråret 2005, og som fortrinsvis er 
rettet mod kommunerne. Målet med denne indsats er at få alle kommunens interessenter til i højere 
grad at benytte muligheden for at bruge digitale medier i deres kontakt med kommunen.
Meget tyder derfor på, at den eksplosive udvikling af den digitale forvaltning vil fortsætte de 
nærmeste år. Og det er på denne baggrund og i slipstrømmen af denne udvikling, vi ser vores 
masterafhandling. En veludbygget digital forvaltning er en forudsætning for vores projekt.
Faktaboks 2.1, 
eDag2 i tal
95% af kommunerne er med i eDag2
92% af amterne er med i eDag2
95% af de statslige institutioner er klar 
til eDag2
40% af al brevpost skal erstattes af 
elektronisk post inden november 
2005. Det svarer til 300 tons post om 
året.
Som resultat af de to eDage vil stat, 
amter og Kommuner tilsammen spare 
mere end en milliard kroner over de 
næste fi re år alene i portoudgifter.
Den Digitale Taskforce
http://www.e.gov.dk
8 Den Digitale Taskforce er sekretariat for den fælles statslige/kommunale bestyrelse for Projekt Digital 
Forvaltning
9 Bestyrelsen i Digital forvaltning er sammensat af departementscheferne for fem ministerier, de 
administrerende direktører i Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, en repræsentant for 
København og Frederiksberg kommuner m.fl .
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2.6 Oplæg til undersøgelse
Giver en kommunesammenlægning et demokratisk vakuum, som består af et beslutningsmæssigt 
vakuum og et kommunikationsproblem? Det er – som beskrevet ovenfor – vores tese, at der opstår 
et demokratisk vakuum, som vi mener, kan måles på en nedsat dialog mellem idrætsforeningerne og 
kommunerne.
Vi vil derfor med vores undersøgelse belyse, hvordan kommunikationen er foregået og foregår 
mellem kommunen og idrætslivet før, under og efter kommunesammenlægningen på Bornholm for 
på den baggrund at få verifi ceret, hvorvidt vores tese holder vand i virkeligheden.
Dernæst vil vi med vores empiriske undersøgelse forsøge at afdække behovet for en internetbaseret 
kommunikationsløsning, der tilgodeser dialogen mellem idrætslivet og kommunerne i forbindelse 
med strukturreformen og samtidig opsamle, hvilke kommunikationsredskaber idrætsforeningerne, 
selv mener, kan løse nogle af de problemer, de måtte opleve i en sammenlægningsproces.
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3. Undersøgelsesstrategi og analyse
I dette kapitel vil vi gennemgå den empiriske undersøgelse fra valg af metode og respondenter over 
repræsentativitet og muligheder for bias til den konkrete udformning af spørgeguiden. Vi bearbejder 
og analyserer herefter de indsamlede data og runder af med en sammenfatning og et idekatalog til 
udarbejdelsen af vores prototype.
3. 1 Valg af metode
Vi har valgt at indsamle data ved at gennemføre en række kvalitative interviews. Interviewene er 
foretaget med udgangspunkt i en spørgeguide for at sikre, at vi når rundt om alle væsentlige emner, 
og at alle respondenterne får svaret på de samme spørgsmål. Det giver samtidig mulighed for bedre 
at kunne sammenligne og analysere resultaterne af vores interviews.
Når vi har valgt den kvalitative metode og ikke den kvantitative metode, hænger det sammen med, 
at vi ønsker at afdække interviewpersonernes virkelighed, som de selv opfatter den. Fordelen ved 
interviewet er, at det søger at afspejle folks virkelighedsopfattelse uden på forhånd at fastlægge 
bestemte begreber og forståelser (Kvale, 1997), og det var netop det, som vi havde brug for i vores 
interviewundersøgelse. 
Spørgeguiden er lavet med udgangspunkt i den viden, vi har i kraft af vores daglige virke som 
henholdsvis kommunikationsleder og idræts- og fritidskonsulent i Bornholms Regionskommune. 
Nogle af spørgsmålene er af faktuel karakter, og med disse søger vi at få klarhed over, med hvem 
og hvordan foreningerne kommunikerede før, under og efter kommunesammenlægningen. Disse 
spørgsmål kunne for så vidt være afklaret via en spørgeskemaundersøgelse, men da hovedparten 
af vores spørgsmål søger at få respondenternes subjektive vurdering af kommunikationen med 
myndigheder og samarbejdspartnere før, under og efter kommunesammenlægningen, valgte vi 
udelukkende at indsamle data via interview.
Det kvalitative interview er en måde at konstruere mening på, og det foregår på fl ere niveauer fra 
det beskrivende til det refl eksive niveau. Hvor langt man går fra det beskrivende til det refl eksive, 
hænger sammen med formålet med interviewet. Formålet med vores interview var både at få faktuel 
information og subjektive vurderinger omkring foreningernes kommunikation, så vi bevægede os 
fra det stringent beskrivende til det mere refl eksive niveau.
3.2. Valg af respondenter
Bornholm har omkring 250 foreninger, der sorterer under Folkeoplysningsloven. Vi har valgt at 
fokusere på øens store idrætsforeninger – de såkaldte fl erstrengede foreninger. Disse foreninger 
har typisk fl ere afdelinger, mange medlemmer, et meget stort aktivitetsniveau og fylder meget i det 
lokale idrætsliv. 
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Alle idrætsforeningers virke hviler i høj grad på kommunale tilskud og bevillinger, men hvor de 
mindre foreninger typisk fokuserer på deres konkrete aktivitet og ikke stiller de store krav udadtil, er 
de store foreninger langt mere påvirkede af ændringer i vilkårene for idrætslivet. De store foreninger 
er derfor særligt afhængige af et godt samarbejde og en god kommunikation med kommunen. Det 
gælder både, når det drejer sig om tilskud til etablering, vedligeholdelse og drift af idrætsanlæg samt 
til aktiviteter, materialer og udstyr i forbindelse med foreningens drift. En sammenlægningsproces, 
som vender op og ned på foreningernes vilkår og muligheder for at interagere med det offentlige, 
er derfor en ekstra udfordring for de store idrætsforeninger, som har mange berøringsfl ader med 
de bevilgende myndigheder. Man kan derfor forvente, at frustrationerne er proportionale med 
foreningens aktivitetsniveau og berøringsfl ader med det offentlige.
De fl erstrengede idrætsforeninger repræsenterer derudover langt den største andel af de aktive 
idrætsudøvere på Bornholm, og ved at basere vores interviews på de fl erstrengede foreninger får vi 
en væsentlig større mænge idrætsaktiviteter og idrætsudøvere repræsenteret i vores undersøgelse, 
end hvis vi havde interviewet et tilsvarende antal mindre foreninger. 
3.3 Repræsentativt geografi sk udsnit
Der fi ndes 15 store idrætsforeninger på Bornholm 
fordelt med tre foreninger i hver af de fem 
gamle kommuner; Aakirkeby Kommune, 
Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, 
Nexø Kommune og Rønne Kommune. Vi har i 
vores undersøgelse valgt at lave interview med 
repræsentanter fra to ud af tre idrætsforeninger 
fra hver af de gamle, kommunale enheder. Ved 
at undersøge 10 ud af i alt 15 idrætsforeninger 
fordelt over hele øen, vil vi hævde, at vi har 
udvalgt et repræsentativt antal af de store 
foreninger både hvad angår antal og geografi . 
Vores undersøgelse dækker således 6350 ud af 
det samlede antal på i alt 9800 medlemmer af de 
15 store idrætsforeninger - hvilket svarer til godt 
halvdelen. Det geografi ske udvælgelseskriterium 
er afgørende, da vilkårene for foreningerne har 
været forskellige i de fem gamle kommuner. 
Valget af de to ud af de tre foreninger i den 
enkelte kommune er tilfældigt, idet det var de to 
første foreninger, det lykkedes os at få lavet en 
Faktaboks 3.1,  Antal medlemmer 
af bornholmske idrætsforeninger 
Antal medlemmer af bornholmske 
idrætsforeninger
Aakirkeby IF 802
Klemensker IF 1128
Knudsker IF 1000
Nyker IF 508
Pedersker IF 120
Rønne IK 990
Svaneke Ibsker GIF   199
Svaneke IF 325
Tejn IF 480
Østermarie IF 800
Poulsker    300
ASG          500
Hasle         560
Ny-Vest     784
Viking  1318
I alt 9814
Tallene er en blanding af præcise og 
anslåede tal
Kilde: Bornholms Regionskommune, 
Fritid & Kultur
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interviewaftale med. Dette har ingen betydning, da vilkårene for de store idrætsforeninger inden for 
den enkelte kommune er direkte sammenlignelige.
I de fl este tilfælde er det foreningernes formænd, vi har talt med, i andre er det kassereren. Det 
væsentlige kriterium ved udvælgelsen af de enkelte respondenter er, at de har spillet en aktiv rolle i 
foreningens arbejde både før, under og efter sammenlægningen. Den enkelte forening har selv peget 
på den person, de mente kunne sige mest om kommunikationen og samarbejdet mellem foreningen 
og deres interessenter.
3.4 Muligheder for bias
Der er selvfølgelig fejlmuligheder i vores empiriske studier. Respondenterne kan have skjulte 
dagsordner og bevidste betoninger, som har til formål at lange ud efter de nuværende politikere og 
embedsfolk og presse kommunen til større forståelse for foreningens arbejde og bedre økonomiske 
vilkår. Da vi spørger til kommunikationen under en sammenlægningsproces, der ligger to år tilbage 
i tiden, giver det naturligvis også mulighed for tendentiøse svar. Det er almindeligt kendt, at folk har 
en tendens til at glorifi cere fortiden i sammenligning med nutiden og fremtiden. Vi mener selv, at 
vi ved at understrege, at der er tale om en masterafhandling, der ikke skal indgå som et bidrag i den 
aktuelle, politiske debat på Bornholm, kan udelukke et bevidst forsøg på at bruge interviewet som 
pression. 
Hvad angår den bias, der ligger i, at respondenterne mere eller mindre ubevidst betragter fortiden 
som mere positiv, er det naturligvis mere problematisk. Det er usikkert, om respondenterne havde 
været ligeså positive over for kommunikationen med de gamle kommunale enheder, hvis de var 
blevet spurgt inden sammenlægningsprocessen blev sat i gang. En tilbundsgående undersøgelse af 
dette ser vi som nærmest umulig inden for rammerne af vores afhandling, hvorfor vi tillader os at 
tage respondenternes svar vedrørende kommunikationen før sammenlægningen for pålydende.
Forfatternes rolle og tilknytning
Det er væsentligt at bemærke at Michael Harris som informationschef i det tidligere Bornholms 
Amt og kommunikationsleder i den nuværende Bornholms Regionskommune har været dybt 
involveret i sammenlægningen af de bornholmske kommuner og amtet. Det giver naturligvis en stor 
forhåndsviden om sammenlægningsprocessen, men på den anden side kan det ikke udelukkes, at der 
kan være emner og spørgsmål, hvor Michael Harris ikke er helt uvildig.
Tilsvarende er Ole Sig ansat som idrætskonsulent i Bornholms Regionskommune fra 1. august 2004 
og således blevet en del af den myndighed, som idrætsforeningerne er afhængig af at kommunikere 
med. Ole Sig har imidlertid ikke - med sin ansættelse halvandet år efter sammenlægningen - været 
involveret i kommunesammenlægningsprocessen.
Disse arbejdsmæssige relationer, mener vi ikke, hindrer en redelig afhandling.  Men det er 
indlysende, at vi igennem hele afhandlingen må have ovenstående relationer for øje. I praksis kan 
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det betyde, at der er interviews som den ene af os ikke kan foretage eller afsnit, den anden af os 
ikke bør skrive. Det er også grunden til, at Michael Harris har gennemført interviewrunden med 
respondenterne, da Ole Sig er et kendt ansigt blandt idrætsforeningerne. Vi vil under hele processen 
være opmærksomme på eventuelle habilitetsproblemer.
3.5 Undersøgelsen sættes i gang
Hensigten med vores interviewundersøgelsen er at afdække foreningernes kommunikation med 
offentlige myndigheder og samarbejdspartnere før, under og efter kommunesammenlægningen 
samt at få en tilkendegivelse fra foreningerne om, hvorvidt et internetbaseret 
kommunikationsmedie kunne have løst nogle af de kommunikationsmæssige udfordringer, som en 
kommunesammenlægning byder på.
Alle interview med foreningerne er gennemført som telefoninterview. Vi har ringet til 
Regionskommunens nuværende kontakt i foreningerne for at få en aftale om et interview. Allerede 
på dette tidspunkt præsenterede vi det overordnede formål med vores undersøgelse, og den 
nuværende kontakt udpegede så det bestyrelsesmedlem, der ville være relevant for os at tale med. Vi 
indledte hvert interview med at fortælle, at vi er studerende fra RUC, som i forbindelse med vores 
afsluttende opgave på studiet ønsker at få afklaret foreningernes holdning til kommunikationen med 
myndigheder og samarbejdspartnere før, under og efter den bornholmske kommunesammenlægning.
Efter at have gennemført det først testinterview, måtte vi - som forventet - revidere vores 
spørgeguide, da nogle af vores første formuleringer byggede meget på vores eget begrebsapparat 
og tydeligvis blev misforstået af respondenten. Vi blev også opmærksomme på, at der skulle 
fl ere overlappende og uddybende spørgsmål til for at komme rundt om alle væsentlige emner. 
Måske i særdeleshed, fordi vores samtaler i høj grad var en erkendelsesproces, vi satte i gang 
hos respondenterne, der – når først hukommelsen blev genopfrisket - bidrog til at give et 
mere nuanceret billede af foreningernes kommunikation før, under og efter den bornholmske 
kommunesammenlægning. Ulempen ved den kvalitative metode er, at den er tidskrævende. 
Samtalerne med respondenterne blev afviklet over en uge og hvert interview tog godt en time. 
Herudover har vi brugt omkring en time til at skrive et referat af hvert interview10.
Havde vi valgt den kvantitative metode og eksempelvis udsendt et spørgeskema, havde vi ikke 
haft mulighed for via samtalen at få afdækket fl ere væsentlige detaljer. Når vi senere eventuelt skal 
evaluere vores produkt i forbindelse med implementeringen, vil det derimod være oplagt at bruge 
metodetriangulering, fordi der her vil være et konkret netsted, som respondenterne kan forholde sig 
til og refl ektere over.
10 Referater af interview er vedlagt som bilag E-N
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3.6 Spørgeguide
Vores interview med foreningerne foregik som nævnt med udgangspunkt i en spørgeguide (Bilag 
A). Spørgeguidens spørgsmål falder inden for de fem hovedemner, som vi ønskede at få belyst i 
vores interviewundersøgelse.
1. Hvem kommunikerer foreningerne med i dag og i sammenlægningsperioden
2. De store idrætsforeningers kommunikation med myndigheder og 
samarbejdspartnere før kommunesammenlægningen
3. De store idrætsforeningers kommunikation med myndigheder og 
samarbejdspartnere i sammenlægningsprocessen
4. De store idrætsforeningers kommunikation med myndigheder og 
samarbejdspartnere efter kommunesammenlægningen
5. De store idrætsforeningers egen vurdering af behovet for et netsted til 
kommunikation i sammenlægningsprocessen og efter kommunesammenlægningen
For at få et klart billede af foreningernes kommunikation med myndigheder og samarbejdspartnere i 
sammenlægningsprocessen, har vi i vores spørgeguide valgt se på både tiden før sammenlægningen, 
selve sammenlægningsperioden og nutiden. Det er vores opfattelse, at man kun kan få skabt et 
troværdigt analysemateriale ved at få kortlagt, hvem foreningerne kommunikerer med, og hvordan 
kommunikationen har været i de forskellige perioder. Det er med andre ord ved at sammenligne 
kommunikationen i de tre forskellige faser med hinanden, at vi søger at skabe et billede af 
kommunikationen under kommunesammenlægningen. 
Vi har benyttet en blanding af faktuelle spørgsmål og mere åbne og holdningsprægede spørgsmål, 
der forholder sig til respondenternes subjektive vurdering af kommunesammenlægningen og deres 
egen kommunikation med myndigheder og samarbejdspartnere. For at åbne interviewet og bringe 
respondenten tilbage til tiden før kommunesammenlægningen valgte vi at lægge ud med et meget 
åbent spørgsmål: ”Gjorde I jer nogle overvejelser om sammenlægningens konsekvenser for jeres 
forening”. Det var et spørgsmål, som man kunne have valgt at svare enten nej eller ja til, men det 
viste sig at være en god måde at få stukket hul på emnet. Alle respondenterne svarede med et klart 
og uddybende svar, og interviewet var i gang. Herefter fulgte nogle spørgsmål, som havde til formål 
at afdække, hvilke myndigheder og samarbejdspartnere, foreningerne har kontakt til i det daglige, 
og hvilke de havde kontakt til i sammenlægningsperioden.
I interviewets sidste del stiller vi en række lukkede spørgsmål. Det er imidlertid helt bevidst, da vi 
ønsker at få afspejlet respondentens holdning til et netsted som kommunikationsforum i forbindelse 
med og efter kommunesammenlægningen. Disse konkrete spørgsmål er imidlertid ikke grebet ud af 
luften eller udelukkende baseret på vores behov for input til det netsted, som er en obligatorisk del 
af afhandlingen. Spørgsmålene har også grobund i Regeringens aktuelle indsats for at digitalisere 
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den offentlige sektor i Danmark som beskrevet i afsnit 2.5 og i den rolle som computerteknologien 
tiltænkes i Regeringens oplæg til ”Det nye Danmark”. Her nævnes udviklingen inden for IKT som 
et af hovedargumenterne for at slå kommunerne sammen. Derfor er det naturligt for os at stille 
konkrete spørgsmål om en internetbaseret kommunikationsløsning.
3.7 Bearbejdning af interviewdata
Den første bearbejdning af interviewdata var at sammenskrive og redigere de enkelte interview ud 
fra de notater, vi gjorde os under interviewene. Samtalerne med foreningerne er således ikke blevet 
refereret ordret fra ende til anden. Men alle svar, påstande og forklaringer, som er relevante i forhold 
til de emner, vi har valgt at fokusere på, er gengivet med respondenternes egne ord. Det næste skridt 
i bearbejdningen har så været at ordne svarene, så de passede ind i spørgeguidens struktur. Udsagn 
og data, som gik ud over spørgeguidens indhold, er blevet skåret væk.
Som det næste led i bearbejdningen har vi for at skabe overblik valgt at komprimere vores 
interviewdata og opstille hovedpointerne i tre skemaer sorteret efter hovedemnerne og fordelt på de 
fem gamle, kommunale enheder. I Skema 1 (Bilag B) søger vi at afdække, hvem idrætsforeningerne 
har haft kontakt med før og under sammenlægningen, i Skema 2 (Bilag C) ønsker vi at vise 
idrætsforeningernes holdning til kommunikationen med kommunerne før, under og efter 
sammenlægningen og endelig vil vi i Skema 3 (Bilag D) afspejle idrætsforeningernes holdning til et 
netsted som kommunikationsløsning under og efter sammenlægningen.
Når vi har valgt at organisere svarene kommunevis, hænger det sammen med, at vi ønsker at 
se dels på foreningernes holdninger til emnerne samlet og dels at få indblik i, om der er en 
holdningsmæssig forskel mellem foreningerne set i forhold til deres tidligere tilknytning til de 
gamle kommuner, da foreningernes vilkår som tidligere nævnt har været forskellige i de enkelte 
kommuner.
3.8 Analyse af interviewdata
Idrætsforeningernes kontakter (Skema 1, Bilag B)
Det fremgår tydeligt af skemaet, at Regionskommunens Kultur- og Fritidssekretariat er den 
aktør, som samtlige foreninger kommunikerer mest med i det daglige. Dernæst kommer de lokale 
idrætsråd og det ødækkende Bornholms Idrætsråd, der alle fungerer som talerør for foreningerne i 
forhold til myndighederne og den politiske beslutningsproces (se afsnit 1.7 om idrættens aktører). 
Kun foreningerne fra Allinge-Gudhjem Kommune og Rønne Kommune angiver, at de har direkte 
kontakt til Folkeoplysningsudvalget, og blot en enkelt forening fra Allinge-Gudhjem nævner, at de 
har daglig kontakt med Regionskommunens tekniske virksomhed Plan og byg. Foreningerne fra 
det tidligere Rønne Kommune er alene om at pege på de store landsdækkende organisationer som 
samarbejdspartnere i det daglige.
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Under sammenlægningen så kontaktmønstret ganske anderledes ud. Samtlige havde kontakt til 
embedsfolk og politikere fra de gamle kommunale enheder, men det er tydeligt, at det lokale 
idrætsråd i sammenlægningsprocessen spiller en afgørende rolle for foreningerne. Samtlige 
foreninger nævner, at de havde løbende kontakt med det lokale idrætsråd. Kun de tidligere Rønne-
foreninger fremhæver kontakten til de landsdækkende organisationer DGI og DIF.
Kommunikationen i de tre faser (Skema 2, Bilag C)
Alle respondenterne er enige om, at kommunikationen fungerede godt inden sammenlægningen. 
Flere fremhæver nærheden – det overskuelige lokalmiljø – som befordrende for god kommunikation 
med samarbejdspartnere og myndigheder. Man mødtes naturligt på torvet eller i Brugsen og ordnede 
”tingene”. De taler samstemmende om korte beslutningsveje, og de er enige om, at det at man 
kender hinanden og mødes både formelt og i særdeleshed uformelt i lokalsamfundet, bidrager til 
en positiv dialog og en gensidig forståelse. Flere understreger endvidere kontakten med det lokale 
idrætsråd som væsentlig.
”Alt var kaos”, som én af respondenterne udtrykker det som svar på spørgsmålet om 
kommunikationen under sammenlægningen. Alle respondenterne konstaterer samstemmende 
og utvetydigt, at kommunikationen med myndighederne gik i stå eller var stærkt kritisabel i 
sammenlægningsperioden. Processen var med andre ord præget af for lidt kommunikation og 
misinformation fra myndighedens side. Citatet fra respondenten fra Aakirkeby Idrætsforening 
afspejler meget godt den fælles oplevelse af kommunikationen med myndighederne under 
sammenlægningen: ”Da de slap grebet i de gamle kommuner og indtil de andre tog over, gik det 
forfærdeligt”.
Flere respondenter pointerer endvidere, at informationen hele tiden kom for sent. Det gav især store 
problemer i forhold til nye initiativer og ideer, som foreningerne ønskede at føre ud i livet. Det 
bevirkede ifølge fl ere respondenter, at man til sidst reagerede med passivitet og afventede, at der 
skulle komme klarhed over foreningernes situation. De er også alle enige om, at det ikke behøvede 
være sådan: ”Der måtte være politikere og embedsfolk, der kunne melde noget ud. Om ikke andet 
kunne man have meldt politiske holdninger ud. Det havde været rart, selvom om der ikke forelå 
en endelig beslutning”, konstaterer én af respondenterne fra Rønne, og det afspejler glimrende 
holdningen hos de øvrige respondenter.
Der er nogen forskel på respondenternes svar på spørgsmålet om kommunikationen med 
myndighederne efter kommunesammenlægningen. Langt den overvejende del mener 
grundlæggende, at kommunikationen absolut ikke fungerer - ”fungerer den overhovedet!”, mens 
blot en enkelt forening i Aakirkeby giver udtryk for, ”at kommunikationen sådan set fungerer 
meget godt”. Samme forening er dog enig med alle de øvrige foreninger om, at kommunikationen 
har ændret sig markant efter kommunesammenlægningen i forhold til kommunikationen før 
sammenlægningen.
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De pointerer alle, at kommunikationen er blevet mere fremmedgørende og upersonlig. Nu 
mødes man ikke længere i lokalsamfundet - beslutningsvejene er blevet længere og reglerne 
blevet mere fi rkantede. ”Alt skal foregå skriftligt. Det er som om, de ikke har tillid til os – men 
det er jo nok, fordi det hele er blevet større”. Flere påpeger, at informationen fra kommunen 
kommer for sent, og at kommunikationsvejene er træge. Forvaltningsprincipperne på området 
har ikke ændret sig væsentligt, men der er ingen tvivl om at kommunikationen og dialogen i 
sammenlægningsprocessen, og i den første tid efter sammenlægningen, giver idrætsforeningerne en 
oplevelse af fremmedgørelse og større afstande.
Et netsted som Kommunikationsplatform (Skema 3, Bilag C)
Direkte adspurgt om en hjemmeside kunne løse problemet med den mangelfulde og ringe 
kommunikation mellem foreningerne og de bevilgende myndigheder og samarbejdspartnere 
under og efter sammenlægningen, er samtlige respondenter yderst positive. Der er heller ingen 
nævneværdig forskel på respondenternes svar set i relation til, hvilken af de gamle kommuner 
de oprindeligt tilhørte. De mener således alle, at en hjemmeside kunne bidrage til at højne 
informationsniveauet og styrke kommunikationen mellem især foreningerne og myndighederne 
- men også mellem foreningerne og de idrætsråd, der i fl ere sammenhænge fungerer som talerør for 
foreningerne.
Der er forskel på holdningen til en hjemmeside i sammenlægningsprocessen og efter 
sammenlægningen. Men alle respondenterne er enige om, at en hjemmeside er en god idé både 
under og efter sammenlægningen. ”Havde man haft det fra starten så havde man garanteret fremmet 
processen, og gjort det meget lettere for os”, siger én. ”En alle tiders idé med en hjemmeside, hvor 
vi kunne have fået svar på et væld af de spørgsmål, som vi brændte inde med i processen”, siger en 
anden. Respondenterne byder på mange ideer til, hvad hjemmesiden skulle indeholde for at sikre en 
god og frugtbar kommunikation.
Flere respondenter nævner, at der skal være en oversigt over, hvem der har ansvar for hvad i 
det offentlige system, og hvordan og hvornår, man kan komme i kontakt med disse folk. Andre 
nævner, at hjemmesiden kan bruges som et dialogforum, hvor man kan udveksle ideer med 
politikere og embedsfolk. Alle mener grundlæggende, at en hjemmeside kan medvirke til at gøre 
foreningsarbejdet lettere både i den kaotiske sammenlægningsproces men også efterfølgende, hvor 
afstanden mellem den enkelte forening og myndighederne er blevet markant større. Som en formand 
i Nexø siger: ”Vi, som ledere, kunne gå til hundrede møder om året for at holde os orienterede, men 
vi skal lave foreningsarbejdet i vores fritid, og der kan vi ikke få fat i nogen af dem, der ved noget 
hos kommunen. Med en hjemmeside kunne vi kontakte kommunen, når vi har tid, og når det passer 
os”.
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Det hænger fi nt sammen med, at langt størstedelen af respondenterne (9 ud af 10)11  svarer, at deres 
forening har sin egen hjemmeside og i stigende grad benytter e-mailen til at kommunikere internt 
og eksternt i forbindelse med foreningsarbejdet. Samtlige foreninger har internetadgang. Sidst men 
ikke mindst fremhæver fl ere foreninger, at et netsted kan sikre, at alle foreninger får den samme 
information fra kommunen, hvilket begrænser mytedannelser og deraf følgende frustrationer hos 
de enkelte foreninger. Omvendt påpeges det, at embedsfolkene fra kommunen og politikerne kan 
orientere sig om foreningerne på netstedet og således få et bedre grundlag at træffe deres afgørelser 
på.
3.9 Sammenfatning og idekatalog
Vores undersøgelse bekræfter, at kommunikationen mellem myndighederne og idrætsforeningerne 
har været kaotisk i sammenlægningsprocessen og giver os nogle uddybende og mere nuancerede 
beskrivelser af, hvordan problemerne blev oplevet helt konkret. Alle idrætsforeninger har uden tvivl 
oplevet en nedsat dialog i overgangen fra de gamle kommuner til den nye kommune. Politikere og 
embedsfolk har ikke kunnet svare på konkrete spørgsmål og har holdt sig tilbage med administrative 
såvel som politiske udmeldinger. Set fra idrætsforeningernes synspunkt er politikere og embedsfolk 
på det nærmeste forsvundet ud af det offentlige rum.
Det stemmer overens med de generelle erfaringer inden for fusionsprocesser i private virksomheder 
og med den interne kommunikation mellem ledere og medarbejdere i forbindelse med den 
bornholmske kommunesammenlægning. Ledelsen tøver med at kommunikere, før de har nogle 
klare svar at komme med. Men anbefalingen her er netop, at man skal holde kommunikationsgryden 
i kog, hvis der ikke skal opstå myter og frustrationer hos medarbejderne. Det er med andre ord 
væsentligt at kommunikere, selvom der ikke er noget konkret at kommunikere ud. Man kan altid 
gøre opmærksom på foreløbige planer, og hvornår beslutningernes ventes at blive truffet (Harris et 
al, 2005). Og som én af vores respondenter siger:
”Der måtte være politikere og embedsfolk, der kunne melde noget ud. Om ikke andet 
kunne man have meldt politiske holdninger ud. Det havde været rart, selvom om der 
ikke forelå en endelig beslutning”.
Dialog og kommunikation kan med andre ord medvirke til at skabe tryghed i en 
sammenlægningsproces, og det er netop dialogen, som idrætsforeningerne efterspørger, når de ser 
tilbage på den bornholmske sammenlægningsproces.
Direkte adspurgt bekræfter idrætsforeningerne, at en hjemmeside kunne være en mulig løsning på de 
kommunikationsmæssige problemer. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at spørgsmålet er ledende 
som beskrevet i afsnit 3.6. Vi er sikre på, at ethvert forsøg på at løse kommunikationsproblemet i 
sammenlægningsperioden var blevet taget imod med kyshånd fra idrætsforeningernes side. 
11 Se interview, spørgsmål 14
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Men set i lyset af, at stort set alle idrætsforeningerne i forvejen anvender Internettet og især e-mail 
som kommunikationskanal internt12, mener vi umiddelbart, at foreningerne har forudsætning for at 
vurdere, hvorvidt Internettet kan fungere som en kommunikationskanal for dem. Og som en anden 
respondent siger:
”Det havde været super med en hjemmeside. Så kunne man ordne tingene hjemmefra. 
Med en hjemmeside kunne vi kontakte kommunen, når vi har tid, og når det passer 
os!”
Når vi sammenholder den kommunikative situation under kommunesammenlægningen med 
foreningernes positive tilkendegivelser om at bruge et netsted som kommunikationskanal (skema 
3.), kan vi sammenfatte og præsentere følgende konkrete ideer fra foreningerne:
1. Hjemmesiden skulle samle alt, hvad der har med idrætslivet at gøre
2. Netstedet skal fungere som kontaktforum for idrætslivet
3. Hvem er ansvarlig for hvad hos kommunen - og hvordan får man fat i vedkommende
4. Ideer og visioner fra politikerne
5. Ideudvikling 
6. Erfaringsudveksling
7. Klageforum
8. Information og fremtidens økonomi og organisering
9. Spørgsmål og svar om foreningsspørgsmål
10. Chat om fælles frustrationer
11. Chat med politikere og embedsfolk
12. Kontakt med de lokale idrætsråd og Bornholms Idrætsråd
13. Kontakt med medlemmer
14. Digitale indberetninger og ansøgninger
15. Information fra idrætslivet til politikere
Disse ideer vil vi naturligvis vende tilbage til, når vi skal skabe vores netsted.
12 Se svarene på spørgsmål 15 i interviewudskrifterne bilag E-N
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4. Byggeklodserne til vores netsted
I dette kapitel vil vi samle trådene fra de første tre kapitler, defi nere begrebet dialog og træffe en 
række valg vedrørende indhold og funktionalitet på vores netsted. Således har vi den grundviden, vi 
skal bruge for at fi nde frem til, hvad netstedet skal indeholde, og hvilke konkrete funktioner vi skal 
satse på.
Inden vi kaster os i lag med at skabe vores netsted, har vi brug for at præcisere, hvad vi forestiller 
os, at vi kan opnå med vores netsted og måske i særdeleshed, hvad vi ikke kan opnå. Det 
demokratiske vakuum, vi har beskrevet, skaber en kaotisk situation for idrætsforeningerne, som 
handlingslammes og ikke kan træffe nødvendige beslutninger for fremtiden. Det er væsentligt at 
understrege, at vi ikke løser dette demokratiske problem med en kommunikationsplatform. I hvert 
fald ikke alene med computermedieret kommunikation. Det beslutningsmæssige vakuum er en 
uundgåelig men utilsigtet konsekvens af en kommunesammenlægning – som den blev gennemført 
på Bornholm og ser ud til at blive praktiseret i den kommende strukturreform. En løsning af det 
problem ligger et sted i det samfundsvidenskabelige fagområde.
4.1 Hvorfor internetbaseret kommunikation?
Vi ser problemstillingen fra en kommunikationsvinkel. Formålet med denne afhandling er alene 
at afbøde de negative konsekvenser af en kommunesammenlægning ved at styrke dialogen via 
internetbaseret kommunikation. Spørgsmålet er så, om denne kommunikationsform kan styrke 
dialogen mellem kommuner og idrætsforeninger og afværge de negative konsekvenser af det 
beslutningsmæssige og demokratiske vakuum. Det forestiller vi os, vi kan, og i det efterfølgende 
konstruerer vi derfor en prototype for, hvordan denne opgave kunne konkretiseres i praksis. 
Prototypen er kun en foreløbig udgave af et produkt, og målet er at demonstrere og teste ideer 
til funktion og design. En konkret afprøvning af vores netsted – eventuelt i forbindelse med de 
kommende kommunesammenlægninger – vil så kunne afsløre, om det praktisk lader sig gøre at 
afbøde de negative konsekvenser af det demokratiske og beslutningsmæssige vakuum.
Inden vi går i gang med udviklingen af netstedet, vil vi sammenfatte, hvorfor Internettet er 
det rigtige medie til at løse vores kommunikationsproblem med. Vi har selvfølgelig løbende 
argumenteret for Internettet som den oplagte kommunikationskanal, men vi mener alligevel, der er 
brug for at samle op på argumenterne:
Idrætsforeningerne har i vores undersøgelse svaret, at de ser Internettet som en mulig løsning på, de 
problemer foreningerne har oplevet. Samtidig har 77 procent af landets borgmestre i en rundspørge 
svaret, at de vil anvende hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve som kommunikationskanal 
under de kommende kommunesammenlægninger. Hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve 
kommer således ind på en klar første plads i undersøgelsen. Derudover mener 87 procent af 
borgmestrene, at det er vigtigt eller meget vigtigt at inddrage borgerne i en dialog om forandringer 
i sammenlægningsprocessen (Davidsen, 2004). Endelig mener vi, at Regeringens fokus på digital 
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forvaltning og den rivende udvikling i brugen af digitale kommunikationsredskaber i det offentlige 
betyder, at digital kommunikation kan betragtes som en realistisk kommunikationskanal mellem 
borgere, forvaltning og politikere.
Forudsætningerne for at etablere en internetbaseret kommunikationsløsning er derfor til stede, og set 
i lyset af at foreningerne allerede i vid udstrækning bruger Internettet som kommunikationskanal, 
mener vi også at kunne konkludere, at det er oplagt at vælge Internettet som medie og et netsted 
som den konkrete kommunikationskanal. Et netsted er umiddelbart tilgængeligt for alle, der er 
online13, og det kan derfor være bindeled mellem de mange aktører, som agerer indenfor netværket 
af idrætsforeninger, organisationer og kommunale enheder.
4.2 Dialog frem for debat og diskussion
Når vi har valgt et netsted som platform til at styrke en dialog, er det næste, vi skal vi have fundet 
ud af, hvad det er for en dialog, vi ønsker at facilitere på vores netsted. Dialog adskiller sig markant 
fra to andre begreber, som ofte bruges i forbindelse med kommunikation på websider; debat og 
diskussion. Den britiske kommunikationsekspert David Clutterbuck byder på en relevant sondring 
mellem de tre kommunikationsformer:
• Debat
I en debat har hver part et fast synspunkt og prøver at overbevise andre om, at de har 
ret. En debat resulterer ofte i, at eksisterende synspunkter bliver bekræftet.
•  Diskussion
I en diskussion har man gerne på forhånd et resultat, som man ønsker at opnå men 
er villig til at lytte til andre og acceptere, at personer kan have andre holdninger 
end én selv. Diskussionen fører ofte kun til moderate ændringer i holdninger og til 
kompromiser.
•  Dialog
I dialogen har man så åbent et sind som muligt og vil gerne forstå andres holdninger 
og meninger og måske skabe en ny holdning på baggrund af input fra andre. Dialog 
leder typisk til engagement og villighed til omstilling. 
(CLUTTERBUCK ET AL, 2003:23).
David Clutterbucks defi nition af begrebet dialog passer fi nt til vores ide om at afbøde de negative 
konsekvenser af en forandringsproces ved at styrke dialogen i processen. Den grundlæggende 
holdning til de øvrige dialogpartnere i netværket skal med andre ord være positiv og konstruktiv. 
Det er naturligvis svært at kontrollere en internetbaseret dialog, men vi vil forsøge – på alle måder 
13 Ifølge Danmarks Statistik har 83 procent af befolkningen mellem 16 og 74 år adgang til Internettet. 
Opgjort 2004
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– at understøtte den konstruktive tilgang til dialog og ikke puste til den kritiske meningsudveksling. 
Det skal med andre ord ikke være et ”skyd på politikerne” forum.
David Clutterbucks fortolkning bringer os 
naturligt videre til Jürgen Habermas og hans 
tanker om ”den ideelle dialog”. Han siger 
blandt andet, at dialogen skal være kvalifi ceret, 
forståelig, sandfærdig, ligeværdig og vederhæftig. 
Endelig fremhæver han, at dialogen skal tage 
udgangspunkt i menneskets ”livsverden” og 
respektere kravene for kommunikativ handlen 
for at kunne fungere som den ideelle dialog. 
Det betyder blandt andet, at deltagerne så vidt 
muligt selv skal fastsætte målene for dialogen, at 
dialogen skal have et stærkt deltagerperspektiv 
samt at dialogen skal sigte mod gensidig forståelse 
og ikke ”overbevisning” (Habermas, 1996). Disse 
tanker om dialog, vil vi bruge som inspiration i 
arbejdet med at skabe dialog på vores netsted vel 
vidende, at det er et meget højt ambitionsniveau.
Habermas´ betragtninger om den ideelle dialog 
stemmer meget fi nt overens med tankerne om 
den netværksbaserede governance-styring frem for den mere traditionelle hierarkiske government-
styring, som beskrevet i kapitel 2. I governance-styringen træffes beslutningerne i høj grad af 
ligeværdige parter i et netværk af samarbejdsrelationer med ingen eller minimal styring fra centrale 
aktører som eksempelvis en forvaltning eller ledende politikere. Denne model ligger også meget tæt 
op af den måde, idrætspolitikken håndteres på i kommunerne. Den overordnede økonomiske ramme 
er fastlagt af det politiske niveau, men den konkrete udmøntning er lagt ud til et netværk bestående 
af repræsentanter for idrætsforeningerne, deres organisationer og folkevalgte politikere, der alle 
fungerer i et ligeværdigt samarbejde i Folkeoplysningsudvalget.
Overskriften eller rettesnoren for det konkrete arbejde med netstedet bliver derfor en blanding af 
elementer fra ovennævnte teoretiske betragtninger:
Netstedet skal med udgangspunkt i en netværksorganisering styrke en ligeværdig dialog, som 
har rod i aktørernes kulturelle værdiopfattelse. Det er dialogen, som binder netværket sammen 
og dialogen skal derfor være deltagerorienteret, ligeværdigt og herredømmefrit og skal ikke 
nødvendigvis stræbe efter konsensusbeslutninger men gerne skabe gensidig forståelse mellem 
deltagerne.
Faktaboks 4.1, Kort om 
livsverden
Jürgen Habermas fremstiller det 
moderne samfund som relationen 
mellem systemverden og 
livsverden. Livsverden er en aktørs 
samfundsmæssige og kulturelle 
forståelseshorisont, og den er kulturelt 
formidlet og organiseret sprogligt. 
Igennem den mellemmenneskelige 
interaktion og kommunikation 
kan samfundets aktører komme til 
indbyrdes forståelse gennem dialog. 
Modsat har vi de formålsrationelle 
systemer (eksempelvis en forvaltning), 
der drives af penge og magt og 
fungerer relativt uafhængigt af de 
menneskelige aktørers interaktion.
Den samfundsmæssige 
hovedproblemstilling er ifølge 
Habermas konfl ikten mellem systemer 
og livsverden.
(Habermas, 1996)
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4.3 Sammenlægningens opgaver
I en sammenlægningsproces indgår følgende opgaver: Vidensopsamling, dialog/debat og beslutning. 
Når kommuner skal sammenlægges, er der behov for at opsamle viden om f.eks. idrætsanlæg, 
tilskudsordninger og foreninger m.v. i de gamle kommuner. Derefter skal problemer og muligheder 
drøftes, og det endelige mål med denne dialog er, at nå frem til beslutninger om, hvordan disse 
emner skal håndteres i den nye kommune. Her vil vi understrege, at vi ikke lægger op til, at det er 
netværket som sådan, der skal træffe de endelige politiske beslutninger. Det er det formelle politiske 
systems opgave, og det vil vi ikke med vores netsted ændre på. Men en styrket dialog mellem 
politikere, embedsfolk og idrætsforeninger kan ud over at skabe større viden, indsigt og forståelse 
mellem parterne også være et nyttigt redskab for såvel embedsfolk som politikere i den mere 
formelle sammenlægnings- og beslutningsproces. Politikere og embedsfolk vil via dialogen have 
større fornemmelse for foreningernes holdninger og konkrete problemstillinger, og måske vil der 
endda ud af dialogen vokse konkrete løsningsforslag, som kan indgå direkte i den politiske proces.
4.4 Roller i netværket
Vi har i kapitel 1 kortlagt, hvem der er de overordnede aktører i forhold til vores netsted: 
Idrætsforeningerne, de gamle og de nye kommunale enheder og organisationerne. Spørgsmålet 
er nu blot, hvilke ”roller” de forskellige aktører skal spille. Hvilke konkrete roller skal de aktive 
foreningsfolk, politikere, embedsfolk og borgere spille på og i forhold til netstedet? Her vil det være 
naturligt at vende tilbage til Birgit Jæger, der taler om nye roller for politikere, embedsfolk og andre 
aktører i netværks- og governance-samfundet.
Den overordnede opgave for politikere i governance-tankegangen er at udøve meta-styring, 
forstået på den måde, at politikerne ikke skal tage konkrete beslutninger kun baseret på politikernes 
personlige afvejning af, hvad der er bedst for samfundet. Politikerne skal i stedet skabe rammerne 
for at aktørerne i netværket – inklusive politikerne selv – kan deltage i og få indfl ydelse på dialogen 
og beslutningsprocesserne. Meta-styring kan ifølge Birgit Jæger udøves på fi re måder:
•  Gennem fastlæggelse af institutionelle strukturer og rammer
•  Gennem konstruktion af mening og identitet
•  Gennem netværksombygning og -understøttelse
•  Gennem deltagelse i netværk
Forvaltningen eller embedsfolkene skal ligeledes opbygge og understøtte netværk, men 
administrationen skal være orienteret mod alle aktører – såvel politikere som foreninger og private 
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aktører. Embedsfolkene skal spille en aktiv og udfarende rolle, og de må gerne komme med nye 
ideer og fungere som ”ildsjæle” frem for bare som administratorer (Jæger, 2003: 30-31). 
Netstedet skal selvfølgelig afspejle embedsmændenes og politikernes nye roller i forhold til 
idrætsforeningerne. Vi mener også, at det vil være en naturlig opgave for forvaltningen – det 
administrative niveau i den nye kommune - at etablere og sikre driften af netstedet. Forvaltningen 
kan både betragtes som den neutrale part og som den drivende kraft, der får netstedet til at fungere 
ved at involvere og motivere aktørerne og bringe relevante problemstillinger på banen. 
Idrætsforeningerne og organisationerne er på samme tid målgruppe og ligeværdige parter i 
netværket. De er målgruppe, da det jo er deres behov for kommunikation, vi har fokuseret på 
at løse, og de er netværkspartner, fordi de indgår som ligeværdig partner i et dialognetværk 
omkring idrætslivet. Det er imidlertid væsentligt at understrege, at det er kommunens 
kommunikationsproblem, vi ønsker at løse med internetbaseret dialog. Det er med andre ord 
kommunens opgave at sikre en god og konstruktiv dialog med sine interessenter.
Netstedets forhold til de forskellige aktører kan derfor skitseres som vist her: 
Netstedet skal fungere som det samlende midtpunkt for alle aktører. Alle optræder på lige fod, 
uden at nogen på forhånd får en særlig status eller særlige beføjelser på netstedet. Nogle aktører 
vil i kraft af deres status uden for netstedets univers have større ”magt” og indfl ydelse end andre. 
F.eks. vil centrale politikeres kommentarer formentlig blive studeret nøje, da det er dem, der træffer 
de formelle politiske beslutninger. Politikerne vil på den anden side formentlig være tilbøjelige 
til at lytte mere til aktører, som har store eller vigtige organisationer bag sig, end det almindelige 
foreningsmedlem. Men i udgangspunktet er netstedet herredømmefrit og alle indgår som 
ligeværdige parter i dialogen. 
Figur 4.1,  Netstedets netværk
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(kommunen)
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4.5 Fri debat eller styret dialog
Vi har defi neret, at vores netsted skal være deltagerorienteret, ligeværdigt og herredømmefrit, og at 
deltagerne selv skal sætte dagsordenen for dialogen. Men set i forhold til ønsket om at nå frem til 
større viden, indsigt og forståelse blandt deltagerne i netværket, er det vores opfattelse, at et helt frit 
dialogforum ikke er den bedste løsning. Ser vi på traditionelle, åbne debatfora på Internettet, kan 
debatten nok være levende og deltagerne engagerede, men spørgsmålet er, om det er dialog, som 
skaber forståelse, indsigt og nye holdninger. Debatten er i høj grad en uendelig lang strøm af indlæg, 
som ofte er indforstået og til tider barsk i tonen og jævnligt ender i mudderkastning, person-fnidder 
og bevidste misforståelser frem for vidensdeling, gensidig forståelse og udveksling af synspunkter 
(Buch, 2002: 28).
Denne beskrivelse stammer fra Roger Buchs evaluering af projektet ”valg.bornholm.dk” – et 
netsted og debatforum, der blev etableret i maj måned 2002 op til valget af det første regionsråd i 
forbindelse med kommunesammenlægningen på Bornholm. Debatten på netstedet var struktureret 
i overordnede emner, men derudover var debatten helt fri, og netop den frihed gjorde, at den 
konstruktive dialog, vi ønsker med vores netsted, ikke helt fandt sted på ”valg.bornholm.dk”14.
Det er derfor vores opfattelse, at det er nødvendigt at fi nde en anden dialogform end den helt frie 
debat for at nå målet om en konstruktiv dialog, som skaber gensidig forståelse blandt deltagerne. 
Men samtidig kan vi i henhold til vores målsætning ikke umiddelbart acceptere en dialog, der 
er fuldstændig styret af f.eks. en formand eller redaktør, som sætter dagsordenen eller på anden 
måde overtager herredømmet med dialogen. Målet med vores netsted må derfor være at skabe et 
forum, som både er brugerstyret og frit, men som samtidig indeholder en vis styring, der formår at 
modvirke person-fnidder og mudderkastning. 
Her mener vi, at forvaltningen i rollen som både den neutrale part og den drivende kraft skal 
indtræde i en rolle som operatør og ”moderator” på netstedet. Birgit Jæger beskriver, hvordan 
forvaltningens rolle i netværkssamfundet har ændret sig til, at embedsfolkene skal servicere hele 
netværket frem for kun politikerne. I det traditionelle government-system er det forvaltningens 
opgave at være eksperten på fagområdet for at sikre, at politikernes beslutninger træffes på et 
sagligt, objektivt og velfunderet grundlag (Jæger, 2003: 30). Denne funktion mener vi kan overføres 
direkte til vores netsted uden, at vi dermed går på kompromis med kravene om brugerstyring og 
frihed. 
Et vigtigt element i den sammenhæng er, at politikerne principielt er arbejdsgivere for forvaltningen, 
og det kan derfor ikke udelukkes, at politikere i praksis vil forsøge at gøre deres indfl ydelse 
gældende i forhold til forvaltningens beslutninger. 
Et eksempel på dette så man i maj 2002, hvor Danmarks Radio (DR) etablerede netstedet valg.
bornholm.dk med det daværende Bornholms Amt som ordregiver. Netstedet var et debatforum, 
som fungerede under valgkampen op til valget af det første regionsråd på Bornholm. Undervejs 
opstod der en uenighed mellem daværende amtsborgmester Knud Andersen og DR om indholdet 
14 Medforfatter til denne afhandling, Ole Sig, var projektleder på valg.bornholm.dk projektet, og vores 
konklusion her er derfor baseret på Ole Sigʼs vurdering af projektet. Denne specifi kke konklusion er ikke 
konkret konstateret i projektevalueringen
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på netstedet. Knud Andersen mente, at han som politisk ansvarlig for projektet var berettiget til at 
kræve ændringer i netstedets indhold, mens DR modsat mente, at kandidater til valget ikke skulle 
have redaktionel indfl ydelse overhovedet - altså at der skulle være redaktionel frihed for DR. (Buch, 
2002: 32-34).
I afsnit 4.6 defi nerer vi, at alle aktører skal være lige. Det kræver en frihed for forvaltningen, 
som skal sikre at politikerne ikke har særlige beføjelser på netstedet og i netværket. På den ene 
side skal der tages højde for politikernes overordnede ansvar og på den anden side forvaltningens 
redaktionelle frihed. 
Vi mener, at de nye organisationsmodeller, som vi ser i kølvandet på den moderne governance-
styring, medvirker til at imødekomme denne problemstilling. På Bornholm har man eksempelvis 
indført en ny organisationsstruktur, der adskiller det politiske og administrative niveau langt mere 
end tidligere. “Central styring - decentral ledelse” hedder modellen. 
Alle forvaltninger og institutioner fungerer her som selvstændige driftsvirksomheder, der én 
gang om året indgår en kontrakt med Regionsrådet. Politikerne i den nye struktur udstikker de 
overordnede retningslinier, og den enkelte virksomhed; Fagsekretariat, stab, skole, børnehave etc. 
har den daglige ledelse inden for den økonomiske ramme, der er udstukket. I denne model spiller 
embedsmanden en langt mere central rolle og den direkte politiske indblanding er stærkt begrænset. 
To gange om året afholdes dialogmøder, som det kaldes, mellem de enkelte virksomheder og 
politikerne. Strukturen lægger således op til, at embedsmændene kan få den omtalte redaktionelle 
frihed på netstedet.
4.6 Funktionalitet
Det store spørgsmål herefter er, hvilken funktion og hvilke funktionaliteter, vores netsted skal 
opfylde. Med funktion mener vi den overordnede funktion på netstedet, og med funktionaliteter 
mener vi konkrete indholdsmæssige funktioner på netstedet.
Den overordnede funktion fremgår principielt af vores problemformulering: at styrke dialogen 
mellem kommune og idrætsforeninger. Vi er på baggrund af ovenstående kommet frem til den 
konklusion, at vi skal skabe et relativt smalt netsted, som fokuserer på dialog og kun inddrager 
andre funktioner, som f.eks. informationsformidling eller vidensdeling, når det er nødvendigt af 
hensyn til at understøtte dialogen. Det betyder, at vores netsted ikke skal være den store omnibus 
udgave, som kan løse lidt af det hele for foreningerne.
Konkret forestiller vi os et netsted, som i sin funktion afspejler et politisk udvalgs eller en 
kommunalbestyrelses arbejdsgang. Til forskel fra den politiske debat i medierne og på offentlige 
møder, hvor udgangspunktet i høj grad er at markedsføre egne synspunkter med henblik på at 
kapre vælgere, har det daglige politiske arbejde i udvalg og kommunalbestyrelser ofte et helt andet 
udgangspunkt; at fi nde konkrete løsninger på konkrete problemstillinger via forhandling og dialog. 
Det er vores erfaring som kommunalt ansatte, at dialogen i udvalg og kommunalbestyrelse dermed 
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ofte ligger langt tættere på den dialog, vi ønsker at styrke via vores netsted, og det er derfor naturligt 
for os at forsøge at omsætte denne model til netstedet.
Når vi skal fastlægge de konkrete funktionaliteter på netstedet, er det naturligt at se på de forslag 
idrætsforeningerne har givet os i vores undersøgelse. Vi har herunder opdelt forslagene ud fra en 
vurdering af, om forslagene har til hensigt at styrke dialogen mellem kommune og foreninger:
Dialogorienterede forslag:
• Chat med politikere og embedsfolk
•  Chat om fælles frustrationer
• Erfaringsudveksling
• Netstedet skal fungere som kontaktforum for idrætslivet
• Ideudvikling 
• Kontakt med de lokale idrætsråd og Bornholms Idrætsråd
Ikke dialogorienterede forslag:
• Kontakt med medlemmer (dialog - men ikke mellem kommune og foreninger)
• Hjemmesiden skulle samle alt, hvad der har med idrætslivet at gøre (omnibus 
koncept)
• Hvem er ansvarlig for hvad hos kommunen - og hvordan får man fat i vedkommende 
(information)
• Ideer og visioner fra politikerne (information – envejs kommunikation)
• Klageforum (at klage er ikke dialog, men kan danne grundlag for en dialog)
• Information og fremtidens økonomi og organisering (information)
• Spørgsmål og svar om foreningsspørgsmål (vidensdatabase)
• Digitale indberetninger og ansøgninger (administration)
• Information fra idrætslivet til politikere (information – envejs kommunikation)
De første seks forslag, mener vi, er særdeles relevante i forhold til vores formål. Her ser vi både 
ønsket om dialog med embedsfolk og politikere samt mellem de enkelte foreninger og mellem 
foreningerne og organisationerne. Vi mener, at den interne dialog mellem foreningerne er en 
væsentlig forudsætning for foreningernes dialog med kommunen. Til gengæld mener vi ikke, at den 
interne dialog i foreningerne er relevant i et offentligt forum.
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Med ovenstående fokus på dialogen kunne det se ud som om, vi nedprioriterer 
informationsformidlingen på vores netsted. Men vi ønsker tværtimod at kvalifi cere dialogen ved 
også at formidle viden inden for området.
Tanken om et klageforum mener vi ikke handler om dialog, og vi mener ikke, at klager som 
udgangspunkt vil bidrage til en konstruktiv dialog. Klager har en naturlig surhed i sig og vil derfor 
netop bidrage til den uønskede mudderkastning og personfnidder. Til gengæld mener vi, at klager 
kan være et udmærket udgangspunkt for en dialog, hvis klagerne koges ned til de mere faktuelle 
problemstillinger, som ofte ligger til grund for klagen. Man kan med en populær fodboldmetafor 
sige, at vi ønsker, at ”spillerne” skal gå efter ”bolden” og ikke efter ”manden”.
Udgangspunktet for konstruktionen af vores netsted er således, at dialogen skal udgå fra konkrete 
spørgsmål og problemstillinger. Der skal være fokus på sagerne og ikke på politiske holdninger. 
Ved at fokusere på konkrete sager, der skal løses, ønsker vi at facilitere en konstruktiv dialog. Et 
eksempel: En fodboldklub klager over fodboldbanernes dårlige tilstand. Denne klage kan betragtes 
som rent brokkeri. Men den kan også danne udgangspunkt for en konstruktiv dialog om kommunens 
serviceniveau med hensyn til pasning og pleje af idrætsarealer.
Alle parter i netværket kan igangsætte spørgsmål, men det er forvaltningens rolle at kvalifi cere 
spørgsmålene via sagsfremstillinger, der fokuserer på objektive, saglige og problemorienterede 
spørgsmål. Samtidig er det vigtigt, at netværkets deltagere har mulighed for at dyrke dialogen 
indbyrdes – gerne i en direkte chatorienteret form, og endelig skal netstedet indeholde en basal 
informationsformidling, som er nødvendig for at styrke dialogen.
Netværket skal ikke træffe formelle beslutninger, men afstemninger på netstedet kan tydeliggøre 
konklusionerne på dialogen og dermed styrke politikeres og embedsfolks fornemmelse for 
netværkets holdninger til de konkrete spørgsmål. Spørgsmålet er så blot, hvordan denne model 
konkretiseres i praksis. Det vil vi beskrive nøjere i næste kapitel, hvor vil gennemgå prototypen for 
vores netsted.
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5. Prototypen bliver til
I dette kapitel vil gøre rede for vores HCI-overvejelser og – på baggrund af den empiriske 
undersøgelse og respondenterne anbefalinger – argumentere for opbygningen af vores prototype. 
Netstedet, som vi beskriver herefter, kan fi ndes som prototype på adressen http://master.olesig.
dk samt på vedlagte cd-rom. Prototypen har til formål at illustrere ideen med vores netsted og 
give brugerne en fornemmelse af, hvordan netstedet vil opleves i praksis. Selvom vores prototype 
umiddelbart kan se meget færdig ud, er det væsentligt at understrege, at der ikke indarbejdet 
reel funktionalitet på netstedet. Der kan derfor ikke oprettes brugerprofi ler, skrives nye indlæg i 
dialogen eller gives holdninger til kende på dialogbarometeret. Enhver oplevelse af interaktivitet 
på prototypen er altså kun simuleret. Vi har således satset på at udvikle prototypen så langt, at den 
kan give brugeren en fornemmelse af netstedets grundlæggende funktion og ”feel” i forhold til en 
eventuel senere fuldt implementeret version.
5.1 Keep it simple
Du er netop kommet ombord på en fl yver. Du sætter dig til rette i et overdimensioneret 
fl ysæde betrukket med det fi neste handskelæder og er omgivet af alskens luksus fra 
individuelt TV og lydanlæg til en minibar med alle tænkelige eksotiske drikkevarer 
og små kulinariske lækkerier. Stewardessen lukker kabinedøren, idet du rækker ud 
efter brochuren, der sidder ved siden af en fl aske med din favoritdrik i lommen foran 
dig. Med små bitte bogstaver advarer brochuren imod, at turen godt kan blive noget 
turbulent, selvom vejret er helt perfekt, og at fl yveren ind i mellem ender med at styrte 
ned. Men brochuren lover samtidig, at indtil det sker, vil du sidde behageligt og være 
godt underholdt. Pludselig virker lyden af kabinedøren, der lukker, truende i stedet for 
lovende. Med ét går din sindsstemning fra glæde til frustration. Du er ombord på det 
eneste fl y til den destination du har valgt, og så er den dømt til undergang. På dette 
tidspunkt ville du hellere sidde på et hårdt træsæde uden din yndlingsdrink i hånden 
men sikker på, at du befandt dig i en maskine, som kunne leve op til sit formål; at 
fl yve dig hurtigt og sikkert til din destination. 
Disse ord er en fri oversættelse af interface- og systemdesigneren Jef Raskins15 metaforiske 
fortælling i bogen ”The Humane Interface” (Raskin, 2000). En billedrig anekdote, der fornemt 
beskriver problemet med design af brugergrænsefl ader i dag: Vi har uanede muligheder til rådighed. 
Den virtuelle værktøjskasse er fyldt med redskaber, der kan gøre et besøg på et netsted til en 
oplevelse. Problemet er blot, at der ofte kommer en skæv balance mellem form og indhold. Man 
bliver mødt af smarte effekter og fortænkte funktionaliteter, der fortrænger det primære formål med 
netstedet. På overfl aden lignede fl yveren det perfekte design. Materialevalget var i top, og der var 
kælet for alle de designmæssige detaljer, men alligevel var den aldeles ubrugelig, fordi den ikke 
kunne leve op til sit hovedformål. Og med ét bliver alle de på overfl aden attraktive detaljer uden om 
det primære formål ligegyldige eller måske endnu værre - et decideret problem. 
15 Jef Raskin er bedst kendt som designeren, der revolutionerede computerens brugergrænsefl ade med ”The 
Macintosh Computer”. (http://www.raskincenter.org)
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Netop denne pointe er grundlæggende for os. Vi ønsker med vores netsted at lade det overordnede 
formål med netstedet og brugernes forventninger og behov styre brugergrænsefl aden frem for 
designernes æstetik eller ingeniørernes logik. Netstedet skal principielt kunne bruges fuldstændigt 
intuitivt – et ord Jef Raskin oversætter til ”genkendelig” (Raskin, 2000), og derfor vil vi følge hans 
råd og gøre brugergrænsefl aden så enkel og forståelig som overhovedet muligt med udgangspunkt i 
gængse regler for netdesign.
Når man taler om regler for netdesign er Jakob 
Nielsen svær at komme uden om. Han har 
nærmest guru-status, når talen falder på useability 
på Internettet16. Jakob Nilsen har arbejdet med 
design af brugergrænsefl ader og HCI siden 
slutningen af 1980ʼerne og hans opskrift på 
brugervenligt design har efterhånden dannet skole 
under overskriften ”Content Is King” (Nielsen, 
2000: 22).
Der fi ndes andre netdesign-skoler, som går i helt 
andre retninger end Jakob Nielsens ekstremt 
funktionalistiske opskrift, men Nielsens model 
har vist sig at være både brugbar og ”driftssikker” 
i praksis, og vi vælger derfor at støtte os til 
Jakob Nielsens skole for godt netdesign og 
brugervenlighed.
Jakob Nielsen konklusioner i rapporten 
”Concise, scannable and objective: How to write for the web” tilbage fra 1997, hvor Internettet 
stadig var relativt nyt, er stadig anvendelige i praksis. Hovedkonklusionen er, at kortfattethed, 
skimmevenlighed og objektivitet hver for sig giver forbedret brugervenlighed målt på tidsforbrug og 
fejlprocent ved opgaveløsning, erindring om søgeresultater og subjektiv brugertilfredshed (Nielsen, 
1997). 
Det funktionalistiske syn på webdesign, som Jakob Nielsen repræsenterer går igen hos Jef Raskin 
i ”The Humane Interface” (Raskin, 2000). På linie med Nielsen mener han, at man først og 
fremmest skal tage udgangspunkt i menneskets behov og evner. Raskin vælger således at bruge en 
psykologisk indfaldsvinkel og konstaterer, at mennesket på det bevidste plan kun kan fokusere på 
én ting af gangen: ”Locus of attention” kalder han det (Raskin, 2000: 17). Vi kan godt lave fl ere ting 
på én gang - blot ikke på det bevidste plan, og det skal designet naturligvis tage højde for. Derfor er 
Raskin særdeles forbeholden over for symboler og ikoner, som han mener ofte er ulogiske og skaber 
visuel uklarhed i forhold til deres funktion. Det kan virke besynderligt, når dette udsagn kommer 
fra manden, der er blevet verdenskendt for at bruge ikoner i brugergrænsefl aden hos Macintosh. 
Faktaboks 5.1, Jakob Nielsen’s 10 
heuristikker for godt netdesign
• Synlig systemstatus
• Sammenhæng mellem system og 
  virkelighedens  verden
• Brugerkontrol og –frihed
• Konsistent og standardiseret
• Forebyggelse af fejl
• Genkende frem for at huske
• Fleksibilitet og effektivitet
• Æstetik og minimalistisk design
• Hjælp til at rette fejl
• Dokumentation og hjælpetekster
(Nielsen, ”Ten Usability Heuristics”, 
www.useit.com) 
16   Jakob Nielsen citerer gerne selv betegnelsen ”guru”. www.useit.com/jakob
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Raskins pointe er da også, at man kun skal bruge ikoner og symboler, når man er helt sikker på, at 
det virker (Raskin, 2000: 169). 
Begge vores HCI-teoretikere lægger således vægt på enkelhed, logik og brugerbehov, og det vil 
også være de tre nøgleord, som vi vil udarbejde vores netsted efter.
5.2 Layout
Helt i Jakob Nielsens ånd har vi valgt at opbygge layoutet så enkelt som muligt. Hver side opdeles 
således i færrest mulige sektioner, og der præsenteres relativt få funktionaliteter og valgmuligheder 
for at understrege de primære funktioner og samtidig skabe mest muligt overblik for brugerne.
I toppen af hver side har vi en sektion, som identifi cerer netstedet i form af netstedets navn; 
”Idrætsdialogen” og den nye kommunes logo og navn. Brugerne skal kunne identifi cere 
afsenderen på netstedet og samtidig afkode, hvad netstedet handler om. Når vi har valgt at navnet 
”Idrætsdialogen”, er det for kort og præcist at vise emnet og formålet med netstedet: ”idræt” 
og ”dialog”. Vi er klar over, at vores sondring mellem begreberne dialog, debat og diskussion 
umiddelbart ikke være klar for brugeren. Men det er alligevel vigtigt for os at vælge begrebet 
dialog frem for debat og diskussion, da vi med det samme ønsker at sende et signal om, hvad der er 
netstedets formål. Om ikke andet til det ubevidste plan.
Under identifi kationsområdet fi ndes et navigationsfelt, som vil blive uddybet i næste afsnit om 
netstedets navigationsstruktur.
Endelig er resten af skærmbilledet delt op i to indholdsområder, hvor det ene område fokuserer på 
den primære dialogfunktion, og det andet område fokuserer på andre funktionaliteter som søgefelt, 
nyheder, brugerkontakt og brugerstyring. Da dialogen er det primære formål med netstedet, har vi 
valgt at give dialogområdet højeste prioritet både hvad angår størrelse og placering på siden.
Det grundlæggende layout kan illustreres således:
Identifi kation og generel information
Navigation
Indhold 1
(dialogfunktioner)
Indhold 2
(andre funktioner)
Figur 5.1,  Netstedets layout
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5.3 Navigation
Ved første øjekast afviger vores netsted sig på et afgørende punkt fra de fl este netsteder. Ud over 
nogle få links i navigationsfeltet til generelle undersider indeholder netstedet ingen overordnet 
menu, der præsenterer netstedets indhold i en organiseret navigationsstruktur. Det virker sikkert 
bemærkelsesværdigt - især i betragtning af, at de primære formål med layout og design på et netsted 
netop er at formidle indholdet bedst muligt til brugerne. Man kunne passende stille spørgsmålet: 
Hvordan skal brugerne kunne fi nde netstedets indhold uden en menu? 
Fravalget af en menustruktur er baseret på Jakob Nielsens undersøgelser, som viser, at brugere 
primært fokuserer på indhold og ignorerer generelle navigationselementer. Undersøgelsen 
viser også, at brugerne i meget høj grad anvender søgefunktioner frem for menustrukturer som 
navigationsmetode (Nielsen, 2000: www.useit.com/alertbox/20000109.html).
Konstateringen af brugernes søge-adfærd kombineret med det faktum, at et af verdens mest 
succesrige netsteder, Google, stort set kun består af et søgefelt, har inspireret os til at følge en 
søge-strategi frem for en menu-strategi i konstruktionen af navigationen på vores netsted. I 
navigationsfeltet fi nder brugerne links til undersider, der fortæller, hvem der står bag netstedet, 
hvad formålet er og hvorfor. Derudover er der også et link til en side med kontaktinformation. Men 
ud over en såkaldt ”brødkrummesti”, indholdsrelaterede links og oversigter har netstedet ingen 
menuer. Som konsekvens heraf har vi valgt at placere et søgefelt øverst i højrespalten. Idéen er, at 
brugerne via en stærk søgemotor – som er et andet væsentligt aspekt ved Googleʼs succes – skal 
fi nde indholdet via søgning. Formanden for en fodboldklub vil f.eks. søge på ordene ”fodbold” 
eller ”fodboldbane”, og vil så via søgeresultatet fi nde alle brugerindlæg og artikler, som indeholder 
disse ord. Sandsynligheden for, at brugeren ad den vej fi nder alt fodbold-relevant indhold er dermed 
større, end hvis han skulle navigere frem via en menustruktur, som ofte skjuler mere end den viser. 
Det er i hvert fald vores erfaring, at menustrukturer, hvor gennemtænkte de end måtte være, ofte 
giver brugeren problemer med at fi nde dokumenterne.
Vi er bevidste om, at vi ved at erstatte menuerne med en søgefunktion går væsentlig mere drastisk 
til værks, end Jakob Nielsen lægger op til i sine konklusioner. Valget har vel nærmest eksperimentel 
karakter. Men vi mener, at netstedets skarpt defi nerede og afgrænsede funktion gør dette valg 
værd at afprøve i praksis. En eventuel implementering af vores produkt og dertilhørende test af 
brugervenlighed m.v. må så vise, hvorvidt det valg kan fungere i praksis.
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5.4 Design
Designet på vores netsted er baseret på en meget enkel grafi sk linie. Siden er indrammet af en tynd 
streg, og ud over baggrundsfarver, logo og ganske få ikoner anvendes der ikke grafi ske elementer 
på netstedet. Dette valg er baseret på Jakob Nielsens idé om, at ”indhold er alt”, og at design kun 
er relevant, hvis det understøtter indholdet (Nielsen, 1997). Det meget simple design har yderligere 
den fordel, at de enkelte sider fylder meget lidt og derfor minimerer downloadtiden for brugerne.
Designet er bygget til visning på en skærmopløsning på 800*600 pixel baseret på FDIMʼs statistik 
fra januar 2005, som fortæller, at kun 0,03 procent af de danske netbrugere har en skærmopløsning 
under dette format. Med hensyn til grafi k og farvevalg, har vi ikke støttet os op af de såkaldte 
websikre farver, som sikrer at farver blev vist nogenlunde korrekt på skærme med 8bit opløsning 
eller lavere. Kun omkring to procent af netbrugerne anvender så lave farvedybder, og det er derfor 
kun meget få brugere, som vil kunne opleve problemer med vores farvevalg17.
Vi har valgt en sans-serif skrifttype til netstedet, da disse skrifttyper generelt er lettere at 
læse på en skærm end serif-typer, men derudover defi nerer vi ikke skrifttyper yderligere. 
Standardskriftstørrelsen er sat til 11px, men både skrifttype og –størrelse er defi neret via 
et stylesheet, som gør det muligt for brugere både at ændre type og størrelse via deres 
Figur 5.2,  Forsidens opbygning
17 Oplysningerne om netbrugere er baseret på FDIMʼs statistik for januar 2005 på 
www.fdim.dk/?vis=page&ID=73. Statistikken er baseret på de 20 mest besøgte netsteder i Danmark
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browserindstillinger – f.eks. hvis brugeren har et synshandicap. Derudover har vi ikke i 
konstruktionen af prototypen taget yderligere hensyn til handicappedes behov, men vi er bevidste 
om, at en eventuel implementering af netstedet naturligvis skal tage højde for handicappede.
Links vises efter browserens standard. Links vil typisk blive vist med en mørkeblå farve og 
understreget, ligesom besøgte links typisk vil blive vist i en lilla farve, med mindre brugeren selv 
har defi neret andre standardvisninger i sin browser. Æstetisk er det måske ikke det bedste valg, men 
ifølge Jakob Nielsens heuristikker er det vigtigt at følge standarder og derved sætte brugerens behov 
og frihed i centrum. Det har vi har valgt at følge frem for at satse på et fl ot visuelt design.
5.5 Dialogen i centrum
Netstedet er i sin grundlæggende funktion sagsorienteret, og forsidens dialog-område er derfor delt 
op i tre områder; ”Emner til dialog”, ”Foreslå et emne” og ”Afsluttede emner”. På vores netsted 
kan man foreslå et emne og deltage i dialogen, men de reelle beslutningerne foregår i det formelle, 
politiske system. Et emne fi gurerer således under ”Afsluttede emner”, når der er truffet en formel, 
politisk beslutning. Det korresponderer med en typisk sagsgang i den kommunale forvaltning, 
hvor man går fra forslag til behandling til beslutning. Vi har valgt at erstatte begrebet ”sager” med 
begrebet ”emne”, da vi mener at ”sag” signalerer alt for meget system og forvaltning. ”Emne” er et 
meget mere neutralt ord. Vi har endvidere valgt ikke at anvende ord som debat eller diskussion, da 
vi ønsker at styrke dialogen og ikke debatten og diskussionen. Vi indfører på denne måde et helt nyt 
begreb: ”emner til dialog”.
De tre dialog-områder på forsiden er markeret med hver sin farve; grøn, gul og rød. Formålet er, 
grafi sk, at adskille netop disse grundlæggende indholdselementer fra andet indhold. Farverne er 
valgt ud fra en trafi klys-terminologi, som vil være de fl este brugere bekendt. Den røde farve betyder 
”stop” og matcher dermed godt, at ”Afsluttede emner” netop er afsluttede. Den grønne farve 
signalerer ”kør” og skal derfor signalere til brugerne, at det er her, den vigtigste aktivitet er i gang, 
og endelig signalerer gul ”gør klar”, hvilket matcher en ide om, at brugerne gør et nyt emne klar ved 
at indsende det via formularen. Det er ikke tanken, at brugerne skal forholde sig bevidst til farvernes 
betydning, men vi forestiller os, at brugerne på det ubevidste plan vil forstå betydningen af de tre 
farver. Således understøtter vores farvevalg, at brugerne indgår i dialogen om de åbne emner.
På forsiden får brugeren en oversigt over aktuelle emner, som er under behandling, og klikker 
brugeren på et af emnerne ledes han ind til den primære dialog-side, hvor han først får præsenteret 
sagsfremstillingen til det konkrete emne. Sagsfremstillingen er skrevet af den nye kommunes 
embedsfolk og kan udspringe af spørgsmål og problemstillinger indsendt af både foreningsfolk 
eller politikere. Endelig kan spørgsmålet også være forvaltningens egne spørgsmål, som kan 
opstå på baggrund af uafklarede forvaltningsmæssige problemstillinger eller være afl edt af 
brugernes kommentarer i en dialog om et andet emne – hvor forvaltningen har indfanget f.eks. 
en sidebemærkning og gjort den til et selvstændigt emne. Det stemmer også fi nt overens med 
den nye rolle, som embedsmanden tiltænkes i et governance-styret netværkssamfund. Hverken 
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foreningsfolk, politikere eller andre brugere kan 
rejse et nyt emne direkte. Det er embedsfolkenes 
opgave at sikre det objektive og saglige grundlag 
for den konkrete dialog, sådan som det også 
foregår i det daglige arbejde med at forberede 
sager til politisk beslutning i en kommunal 
forvaltning.
Umiddelbart under sagsfremstillingen oplistes 
brugernes kommentarer i en blog-lignende form, 
hvor seneste kommentar står øverst, og de øvrige 
kommentarer er sorteret tidsmæssigt herefter. Når vi siger blog-lignende refererer vi til en blogʼs 
strukturelle visning af en række kommentarer og ikke til en blogʼs funktionalitet18. Vi har bevidst 
fravalgt en traditionel hierarkisk struktureret oversigt, hvor kommentarerne er ordnet i forhold til 
hinanden og giver brugerne mulighed for at navigere rundt i dialogens mange kommentarer. Vi 
erkender, at en hierarkiske dialogoversigt giver mere information til brugerne end den blog-lignende 
form. Det gør den, fordi brugerne her kan se strukturen i dialogen. Men til gengæld mener vi også, 
at sådanne oversigter skjuler mere af indholdet i dialogen, end den viser, da brugerne kun kan se de 
enkelte kommentarer og hele tiden skal klikke sig videre til det næste.
Faktaboks 5.2, Hvad er 
en Blog?
Blog er en forkortelse for Weblogʼs, 
som er en netside, eller en del af et 
netsted, som opdateres jævnligt med 
korte tekster (kaldet poster), hvoraf 
den til enhver tid nyeste står øverst.
http://da.wikipedia.org/wiki/Blog
Figur 5.3,  Dialogsidens opbygning
18 http://debat.jubii.dk er et eksempel på et debatforum med en blog-lignende struktur
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Det er vores oplevelse, at den blog-lignende struktur i de senere år har vundet mere og mere indpas 
på Internettets debatfora. Vi har ikke fundet undersøgelser, som dokumenterer det. Men det er 
vores overbevisning, at når blog-strukturen vinder frem, skyldes det formentlig dårlige erfaringer 
med de hierarkisk strukturerede debatter. Vores egen oplevelse er i hvert fald, at en meget stor del 
af brugerne har svært ved at overskue og anvende en hierarkisk debatoversigt. Blog-formen ligner 
også mere den mundtlige dialog, hvor deltagerne kommer til orde en efter en, ikke efter emne. Vi 
har derfor valgt at basere vores prototype på den enkelthed, den blog-lignende visning af dialogen 
byder på.
5.6 Interaktivitet
Ud over muligheden for at indsende kommentarer til de enkelte dialoger og foreslå nye emner til 
behandling, indeholder vores prototype nogle få interaktive funktioner, som vi vil gennemgå i det 
følgende.
Brugerprofi ler - online
Brugerne af netstedet har mulighed for at oprette sine egne profi lsider på netstedet. Dette har to 
formål; en praktisk og en dialogorienteret.
Den praktiske funktion er, at en bruger som er ”logget 
ind” på netstedet ikke behøver at udfylde navn, 
email-adresse og lignende oplysninger, når de ønsker 
at skrive en kommentar i dialogen, eller hvis de ønsker 
at foreslå et nyt emne til behandling. Netstedet kender 
via brugerregistreringen disse oplysninger på brugeren, 
som dermed kan fokusere mere på indholdet frem for 
praktiske handlinger.
Dialogfunktionen skal til gengæld - ud over den fuldt offentlige dialog på netstedet - skabe 
mulighed for, at brugerne kan kontakte hinanden indbyrdes og føre en direkte dialog. Ser vi på 
governance-strukturen, som beskrevet i kapitel 2, er det også karakteristisk, at deltagerne i et policy-
netværk bliver indbyrdes afhængige af hinanden. De etablerer uformelle undernetværk, hvor der 
interageres på kryds og på tværs med hinanden (Bogason et al., 2004: 10-17). Formålet med at tale 
sammen uden for det offi cielle forum kan være at afprøve tanker og ideer, før de bringes offi cielt til 
torvs eller måske ligefrem at indgå alliancer og aftale strategier for, hvordan et bestemt mål kan nås. 
Denne uformelle dialog ser vi ikke som en svaghed. Det er netop en del af netværks-strukturen, at 
der føres dialog både på det offi cielle og det uoffi cielle plan, og det ønsker vi at understøtte på vores 
netsted.
Konkret udmøntes ønsket om at understøtte den interne og uformelle dialog ved at brugerne ved 
registrering anfører, hvilke chat- og messengerprogrammer, de anvender. Hver gang brugeren er 
Figur 5.4,  Brugere online
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online –  ikke kun på vores netsted men i det hele taget – vil det blive registreret. Brugeren vil 
fremgå af en oversigt over online brugere. Af oversigten fremgår det ligeledes, hvilke programmer 
brugeren kan kontaktes med. Andre brugere har dermed umiddelbart adgang til at indlede en intern 
dialog med øvrige brugere ved at klikke på ikonet for det chat-program, som er vist ud for brugeren. 
Listen over mulige chatprogrammer omfatter som minimum MSN Messenger, ICQ samt Skype, 
men det bør ved en eventuel implementering undersøges nærmere, om der er andre relevante 
programmer, som skal med.
Hensigten med denne funktion er at understøtte i forvejen etablerede relationer mellem netværkets 
deltagere og måske tilmed skabe grobund for dannelsen af nye relationer mellem aktørerne.
Dialogbarometeret
Med udgangspunkt i et sagsorienteret netsted, har vi 
valgt at etablere et dialogbarometer, der har til formål at 
samle op på de enkelte dialogemner. Hensigten er, at de 
registrerede brugere på baggrund af den igangværende 
dialog kan markere deres holdning til det konkrete emne. 
Brugerne skal undervejs have mulighed for at ændre 
holdning, og det er derfor afgørende, at man kan ændre 
sin markering fl ere gange i forhold til det samme emne. 
Det skal med andre ord være legitimt at skifte holdning 
under dialogen. Det hænger også nøje sammen med 
David Clutterbucks defi nition af begrebet dialog, som vi 
har valgt at tage udgangspunkt i. Modsat debat og diskussion lægger den konstruktive dialog op til, 
at man kan ændre holdning til et emne. Denne markering af holdninger forudsætter, at brugerne er 
registreret på netstedet, og at holdningsmarkeringen foregår anonymt.
5.7 Seneste nyt
På vores netsted har vi endvidere konstrueret en ”Seneste nyt” sektion. Vi har tidligere konstateret, 
at dialogen er det primære formål med vores netsted, og at nyhedsformidling således ikke er det 
væsentligste element. Vi må samtidig erkende, at der er et behov for en vis informationsformidling, 
som ikke har direkte relation til emnerne i dialogen. Det kan f.eks. være information om, at 
budgettet på området er vedtaget, eller at der er truffet andre formelle beslutninger, som er relevante 
for brugerne.
”Seneste nyt” er ikke redigeret ud fra traditionelle journalistiske nyhedskriterier men ud fra et ønske 
om videreformidling af konkret information. Oversigten indeholder kun de seneste fem nyheder, og 
der vil ikke være et link til ældre nyheder, som man typisk ser på netsteder med nyhedsoversigter. 
Hensigten er at holde den simple struktur på netstedet, og i stedet skal brugeren anvende 
søgefunktionen som den primære navigationsmetode.
Figur 5.5,  Dialogbarometer
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Hvem, hvad, hvorfor og kontakt
På vores netsted er der tre undersider med generel information til brugerne om netstedet. 
Siderne fi ndes via links i navigationsområdet, og hensigten er kort og præcist at forklare 
brugerne, hvem der er afsender på netstedet, hvorfor det er etableret og endelig at give brugerne 
indsigt i, hvad der foregår på netstedet. F.eks. vil vi forklare, hvilken rolle netstedet spiller i 
sammenlægningsprocessen; at det er politikerne, der træffer de formelle beslutninger, men at 
brugerne af netstedet via dialogen har mulighed for at få indfl ydelse på de mange store beslutninger, 
der skal træffes under kommunesammenlægningen. 
Endelig er der et link til en kontaktside, hvor brugerne kan få hjælp til at anvende netstedet, stille 
generelle spørgsmål eller oplyse om en teknisk fejl, de måtte have opdaget på netstedet.
Hermed afslutter vi beskrivelsen af vores prototype. Hensigten har været at formidle netstedets 
overordnede idé, dens kommunikative funktion og de væsentligste funktionaliteter. Beskrivelsen 
er med andre ord ikke udtømmende med hensyn til den lange række af designmæssige og tekniske 
detaljer, som konstruktionen af et netsted indebærer. Når prototypen eventuelt skal implementeres 
og testes i forbindelse med en kommunesammenlægning, vil vi naturligvis gå videre med detaljerne.
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6. Konklusion og perspektivering
Dette kapitel indledes med en overordnet konklusion med udgangspunkt i afhandlingens 
problemformulering og delmål. Herefter vil vi se på perspektiverne for vores netsted og 
digitaliseringen af samfundet i almindelighed.
6.1 Konklusion
Vi indledte vores afhandling med at spørge os selv, hvordan man via et netsted kan styrke 
dialogen mellem kommuner og idrætsforeninger i en sammenlægningsproces. Som delmål 
havde vi endvidere at få belyst, hvordan kommunikationen fungerede mellem kommunerne og 
idrætsforeninger før, under og efter sammenlægningen, at få afdækket og konkretiseret behovet for 
internetbaseret kommunikation og endelig at skabe et netsted, der kunne fungere som dialogforum 
for aktørerne omkring idrætslivet.
Vores interviewundersøgelse afslørede, at idrætsforeningerne oplevede, at dialogen med kommunen 
under og efter sammenlægningen ikke var tilfredsstillende. Årsagen til den nedsatte dialog fandt 
vi i dét beslutningsmæssige vakuum, som opstår i forbindelse med en kommunesammenlægning. 
En problemstilling, som vi også argumenterede for medførte et demokratisk vakuum. Men 
vi kan konkludere, at idrætsforeningernes har et udtalt behov for dialog med kommunen i en 
sammenlægningsproces. Undersøgelsen og vores efterfølgende analyse viste, at internetbaseret 
kommunikation bestemt er en realistisk løsningsmodel, og med inspiration fra teoretiske kilder 
og erfaringerne fra Bornholm har vi forsøgt at give et konkret bud på, hvordan vi forestiller os et 
internetbaseret dialogforum.
Vores prototype udgør dermed i sig selv en meget stor del af vores konklusion; at den svækkede 
kommunikation mellem kommuner og idrætsforeninger under en kommunesammenlægning 
kan styrkes via dialog frem for debat og diskussion. Redskaberne til at nå dette mål er at 
defi nere politikeres og embedsfolks rolle i forhold til netværkssamfundets krav og samtidig tage 
udgangspunkt i løsningen af konkrete sager frem for politiske holdninger. Holdninger skaber debat 
og diskussion, men sjældent ægte dialog.
Ideel dialog på et netsted?
Spørgsmålet er så, om prototypen i praksis kan leve op til de mange krav, vi løbende har stillet 
med udgangspunkt i teorien, anbefalingerne fra idrætsforeningerne og vores analyse. Kan et 
netsted overhovedet bruges til at skabe den ideelle dialog, der leder til engagement og villighed til 
omstilling, som Habermas og Clutterbuck taler om? Kan et netsted i praksis leve op til idealet om at 
være deltagerorienteret, ligeværdigt og herredømmefrit?
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Vi har en tiltro til, at de valg vi har truffet og argumenterne herfor er rigtige i forhold til det, 
vi ønsker at opnå. Vi mener, at vores netsted, hvad angår indhold, design, brugervenlighed og 
funktionalitet, har gode muligheder for at kunne fungere i praksis. Et naturligt næste skridt – som 
ligger uden for denne afhandlings ramme – er at teste prototypen. Vores afhandling er bygget op 
om to synsvinkler. Dels skuer vi tilbage og bruger Bornholm som case og dels skuer vi fremad mod 
den forestående strukturreform. Men en svaghed ved vores afhandling er, at det ligger uden for 
vores rækkevidde at kunne teste, om netstedet også virker under en sammenlægningsproces. Næste 
mulighed foreligger i forbindelse med den kommende strukturreform.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at vi ser det som rigtigt at satse på et kommunikationsmedie, 
der samler viden, skaber konstruktiv dialog og i sidste ende danner basis for en velunderbygget, 
offentlig beslutningsproces.
I det følgende vil vi åbne døren ud til verden og se på vores afhandling i en større og bredere 
kontekst. Vi vil se på, om vores internetbaserede dialogforum kan bruges i andre offentlige 
sammenhænge og i det private erhvervsliv. Vi vil også se på mulighederne for at udbygge 
netstedets rolle i den demokratiske proces. Sluttelig vil vi dele nogle af de generelle forbehold og 
betænkeligheder ved digitaliseringen i samfundet, som er fremkommet under vores egen netdialog i 
BSCW.
6.2 Perspektivering
Perspektiverne for anvendelsen af vores produkt er mangfoldige. Vi har valgt at lave et netsted, der 
retter sig mod idrætslivet under en kommunesammenlægning. Men vi mener også, at et dialogmedie 
kan bruges efter en sammenlægning, når den politiske og administrative magt er blevet centraliseret 
og afstanden til beslutningstagerne er blevet længere. Når der er langt imellem netværkets aktører, 
kan Internettet - uafhængigt af tid og sted - danne bro mellem dialogparterne. Samtlige foreninger 
i vores undersøgelse bekræfter, at det ville være en god idé med et netsted til kommunikation efter 
sammenlægningen19.
Man kunne ligeledes forestille sig, at vores dialogmedie kunne bruges inden for en lang række 
andre offentlige forvaltningsområder. Den nye governance-styring, der er et opgør med den mere 
hierarkiske og bureaukratiske goverment-styring (jf. kapitel 2), lægger op til, at de politiske 
beslutningsprocesser på detail-niveau i højere grad uddelegeres til et netværk af brugere og 
organisationer efter samme model som på idrætsområdet. Tendensen er klar især inden for 
det primærkommunale niveau - fl ere områder vil blive netværksstyret i de kommende år. I 
Bornholms Regionskommune har man eksempelvis netop besluttet at udlægge ansvaret for øens 
borgerforeninger til et ødækkende netværk af lokale borgerforeninger og fællesrådet. I lighed med 
idrætslivet får aktørerne i de små, bornholmske lokalsamfund i fremtiden selv til opgave at 
prioritere inden for en samlet økonomisk ramme udstukket af Regionsrådet. Det er vores opfattelse 
at et internetbaseret dialogforum, som det vi har skabt for idrætslivet, også kunne være en mulighed 
for dette netværk. Og hvad med kulturlivet, som på fl ere måder fungerer på samme vilkår som 
19 Se skema 3 i bilag D
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idrætslivet? Også her ser vi i stigende grad netværksdannelse. Eller hvad med folkeskoleområdet? 
Her har vi et netværk bestående af forvaltning, politikere, skoleledelser, skolebestyrelser, 
lærere, forældre, elever og organisationer, som kunne bruge et dialogforum i forbindelse med 
beslutningsprocesser omkring folkeskolen.
Vores netsted er tænkt som et forum for kommunikation, men når vi har valgt at give vores 
afhandling titlen ”Dialog i et demokratisk vakuum”, er det blandt andet, fordi vores netsted også kan 
spille en rolle i den demokratiske beslutningsproces under en kommunesammenlægning. Vi ønsker 
ikke med vores prototype at digitalisere den eksisterende, politiske beslutningsstruktur. Tværtimod 
har vi klart tilkendegivet, at vores netsted udelukkende har til formål at skabe konstruktiv dialog 
mellem aktørerne. Men man kunne godt lege med tanken om at udvikle vores netsted til også at 
rumme egentlige politiske afstemninger. Med fokus på dialogen omkring konkrete sager, mangler 
vi blot et afstemningsmodul for at kunne afvikle hele den demokratiske beslutningsproces i 
cyberspace. Forudsætningen er imidlertid, at digitale medier bliver en endnu mere integreret del 
af vores dagligliv. En lang række administrative, offentlige funktioner vil bliver digitaliseret i de 
kommende år, og med udbredelsen af den digitale signatur er det vel ikke utænkeligt at forestille 
sig, at den demokratiske proces udspiller sig på nettet. Havde man for 25 år siden sagt, at man i 
nær fremtid ville betale sine regninger via en online laptop fra sin hjørnesofa og dermed slippe for 
at stå i kø på posthuset, havde de fl este nok betragtet det som spøgefuld science fi ction. Og mon 
ikke fremtidens kommunikationsforskere vil trække overbærende på smilebåndene, når de om 25 år 
læser nærværende afhandling. Vi er nok nået endnu længere med digitaliseringen af den offentlige 
forvaltningen og e-demokratiet, end vi her forsigtigt har antydet.
Vi har også drøftet om vores dialogmedie kunne bruges i det private erhvervsliv. Da begrebet 
Corporate Governance i stigende grad er kommet på virksomhedernes dagsorden, mener vi, 
at det kunne være en spændende tanke at forfølge. Corporate Governance handler i bund og 
grund om god ledelsesskik både hvad angår økonomi og jura. Det handler om, at virksomheden 
formulerer et kodeks for, hvad man forlanger af sine medarbejdere, og hvad man kan forvente 
som samhandelspartner eller kunde. Et væsentligt element i Corporate Governance er ønsket om 
at udvikle den gode ledelsesskik via dialog med virksomhedens interessenter. Vi synes, at denne 
Governance-tankegang hænger glimrende sammen med Governance-tankegangen i den nye, 
demokratiske styringsmodel og de grundlæggende principper i styringen af idrætsområdet. Også 
her er der tale om et klart defi neret netværk omkring et bestemt område. I dette tilfælde er idrættens 
aktører skiftet ud med aktionærer, bestyrelser, ledelser medarbejdere og deres samarbejdspartnere. 
Et digitalt kommunikationsforum med hovedvægten på den konstruktive og opbyggende dialog 
kunne være med til at skabe fælles fodslag om virksomhedens Corporate Governance.
Vidtgående konsekvenser
De elektroniske medier er kommet for at blive. De er væsentlige brikker i samfundsudviklingen 
i den senmodernitet, som sociologen James Slevin beskriver i The Internet and Society (Slevin, 
2000). Ingen informationsteknologi har på så kort tid ændret vores måde at leve og arbejde på 
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som computeren. Og så giver Internettet os mulighed for at realisere tiltag, som det var helt 
urealistisk at fi nansiere, hvis man skulle bruge andre medier. Et argument som i høj grad appellerer 
til den kommunale forvaltning i en tid, hvor den stigende ældrebyrde sætter sundhedsvæsenet og 
plejesektoren under pres og ser ud til på længere sigt at true den offentlige økonomi. Vi har derfor 
kun set toppen af det digitale isbjerg. Nettet vil i de kommende år komme til at spille en stadig 
større rolle i den offentlige forvaltning. Selvbetjeningsløsninger vil afl øse den personlige betjening 
af borgerne, hvad enten det drejer sig om kommunale, regionale eller statslige opgave.
Gennem arbejdet med vores afhandling har vi været optændt af alle de positive sider ved 
de internetbaserede medier og vores produkt. Tænk alt det vi kan udrette ved at benytte en 
kommunikationskanal, der kan binde folk sammen om et bestemt emne og med et bestemt formål 
helt uafhængigt af tid og sted. Fantastisk.
Men der er en tanke, som har fyldt mere og mere hos os i den sidste del af vores masterprojekt: 
Hvad betyder digitaliseringen for mennesket på længere sigt? I industrisamfundet betød 
teknologiske fremskridt for det meste, at verden blev mere tilgængelig. Vi fi k toget, der blev 
efterfulgt af bilen og fl yveren, som er blevet brugt til at sende os mennesker ud i verden for at 
opdage nye, eksotiske dele af jorden og møde mennesker fra andre kulturer. Teknologien skabte 
indsigt og forståelse for andre måder at leve og tænke på. Informationsteknologien, som vandt frem 
i industrisamfundet; telegrafen og senere telefonen og telefaxen, erstattede ikke den personlige 
kontakt. Vi kunne selvfølgelig løse en del kommunikative opgaver med disse medier, men de kom 
aldrig på tale som erstatning for, at mennesker skulle mødes og tale sammen.
Med Internettet, der har spredt sig fra universitetsmiljøet over militæret til menigmand hurtigere, 
end nogen på forhånd havde forestillet sig, har vi fået et medie, som tiltænkes en meget større rolle 
i samfundet. Med ét har vi et kommunikationsmedie, der begynder at udfordre det personlige møde 
mellem mennesker. Kombinationen af billeder, lyd og hypertekst giver os mulighed for at skabe en 
ny virtuel virkelighed. Internettet binder verden sammen på kryds og tværs af landegrænser, kulturer 
og sprog. Det er i stigende grad her, vi henter vores viden, køber vores varer og interagerer med 
eksempelvis det offentlige.
Men det paradoksale er, at nettet på samme tid binder sammen og fjerner mennesker fra hinanden. 
Vi kommer verden rundt, mens vi sidder alene foran vores computer isoleret fra hinanden og 
omverden. Vi behøver ikke længere at socialisere med andre mennesker. Vi mødes i det virtuelle 
rum, hvad enten vi skal i banken, betale skat, bestille en rejse, leje en bil eller ”tale” med en 
embedsmand i en kommune. Nærværende afhandling er afslutningen på en uddannelse, som 
fortrinsvis er foregået via et internetbaseret læringsmedie. Alt det vi tidligere forbandt med at 
skulle møde op og tale og lytte til hinanden – den personlige kontakt - bliver konverteret til 
computermedieret dialog. Med fare for at udhule pointerne i vores afhandling, bliver vi nødt til 
at spørge os selv, hvordan mennesket vil udvikle sig som socialt individ. Ender vi med at blive 
asociale og afstumpede? De mentale og fysiske konsekvenser kan vise sig at være uoverskuelige.
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Netmediet giver uanede muligheder, men det har også nogle konsekvenser, som sætter sine 
tydelige spor inden for sundhedsvæsenet. Børn og unge får livsstilssygdomme som eksempelvis 
sukkersyge, der tidligere kun var forbeholdt ældre, som levede et stillesiddende liv. Og man 
regner med at 1/3 af alle danskere vil være svært overvægtige om blot få år. Samtidig er stress og 
depression blevet en folkesygdom i den vestlige verden. Noget hænger naturligvis sammen med den 
generelle samfundsudvikling. Men hvor meget skyldes, at vi mennesker i stigende grad tilbringer 
vores liv foran en computer? Vi tror, at der er en ikke ubetydelig sammenhæng. For få år siden 
kommunikerede vi ofte med det vi i dag lidt spøgefuldt kalder snail-mail – det postbesørgede brev. 
Vi satte os og skrev et brev og gik ned for at lægge det i nærmeste postkasse. To dage efter blev 
det modtaget, og to til tre dage efter kom svaret retur. I dag sender vi en mail og forventer at få et 
svar med det samme. De digitale medier er med andre ord med til at sætte arbejdstempoet markant 
i vejret samtidig med, at vi får udvidet vores arbejdstid med mobiltelefoner og hjemmecomputere. 
Derfor er det uhyre væsentligt at bruge computermediet med omtanke, så vi ikke ender som slaver 
af teknologien.
Når vi har drøftet disse synspunkter har vi skiftet fra den alvorlige til den humoristiske mine. 
Michael kunne huske sin morfar, der fortalte om sine bedsteforældre, der ikke turde køre med toget, 
fordi man mente, at den høje fart kunne være sundhedsskadelig for mennesker. Fremskridtet kan 
virke skræmmende, og ofte er der en tendens til en polarisering af holdningerne mod henholdsvis 
det stærkt positive og det stærkt negative. Vi tillader os i vores perspektivering at svinge fra den ene 
yderlighed til den anden.
6.3 Epilog
Denne afhandling er kulminationen på et langt uddannelsesforløb. Det har været lærerigt og til tider 
frustrerende at skulle begå sig i den akademiske genre, som vi for længst havde lagt bag os. Men 
samtidig har denne afhandling også været lidt af en opdagelsesrejse for os som kommunalt ansatte. 
Især vores empiriske undersøgelse, vores teoretiske overvejelser og de deraf afl edte diskussioner 
– eller dialoger – har ikke kun udvidet vores horisont i forhold til opgavens konkrete emne. Det har 
også givet os et nyt syn på dele af vores daglige arbejdsliv.
En af de store udfordringer for os i processen er relevant i forhold til afhandlingens emne: Hvordan 
samarbejder man om en større opgave via Internettet? Teknikken – i form af BSCW – var vi 
fortrolige med via udannelsesforløbet, og der er ingen tvivl om, at Computer Supported Cooperative 
Work tilbyder en effektiv måde at arbejde sammen på. Mange dele af samarbejdet er gledet let og 
konstruktivt – ikke mindst på grund af det faktum, at vi løbende har kunnet følge med i og forholde 
os til hinandens delopgaver på nettet uafhængigt af tid og sted. 
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Men vi må erkende, at det er de personlige møder, der har skabt grundlag for, at processen har taget 
nogle af de store spring fremad. Værdien i at mødes over en kop kaffe og sludre om stort og småt 
for derefter at zoome ind på afhandlingens indhold, skal ikke undervurderes. Der er også i den 
teknologiske studieverden behov for menneskelig kontakt, hvor man ”stiller ind” på hinanden og de 
forudsætninger og grundlæggende antagelser, vi hver især går til arbejdet med. 
Skal den digitale dialog i et akademisk samarbejde som dette fungere optimalt, skal det ske i et 
samspil med face-to-face møder. Derfor har vi heller ingen forestilling om, at dialogen mellem 
kommuner og deres interessenter alene kan ske via digitale medier som det netsted, vi har 
konstrueret her. Vi tror på, at kombinationen af den digitale dialog og det direkte møde mennesker 
imellem kan både styrke og berige alle parter. Det er i hvert fald den følelse vi har, når vi nu 
afl everer vores afsluttende masterafhandling.
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